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A C T U A L I D A D E S 
Ayer iaxñe se «Éectu.'ó la subasta de 
las obras dél Malecón. 
Y , oomo se irata. de millón y pi«> 
pesos, fueron ranchos los eonc-ft-
rrentes. 
T no pocas las protestas. 
Se apelará, contra la adjudicación. 
Y trascnrriran días. 
Y Tendrá el nuevo gobierno. 
Y hahri una nueva subasta. 
Contra la cual no volverá a protes-
tar el señor G-ovín alegando que no 
r úen ta el Estado con fondos para pa-
gai las obras. 
Porque los conservadores subirán 
con crédito. 
Y tendrán que emplearlo en levan; 
ter fondos, para eso y para otras mu-
chas cosas más. 
¡Buenos están esos caminos! 
Prohibidos ios piropos. 
Mejor dicho, prohibidas las insolen-
cias. 
Porque el general Riva no se inco-
modaré porque un andaluz guasón le 
diga a una joven que pasa: 
v '-¡(Beadito sea hasta el barbero que 
afeita a tu papá!" 
Hay que distinguir. 
Y lo difícil es eso: que sepan dis-
tinguir los del casco y el tolete. 
De todas suertes, celebramos la me-
dida y «n nombre de las mujeres insul-
tadas agradecemos la intención. 
M general. Riva ha hecho muchas 
reformas dignas de aplauso. 
ü n a de ellas es el empleo de la po-
licía para imponer el orden a los ca-
irsuajes en los lugares de más trán-
sito.. 
Ooando deje de ser Jefe se le hará 
justicia, hasta por aquellos qu» hoy le 
combaten. 
No hay como morirse para escuchar 
otíelbraciones. 
Ha sido procesada y secuestrada L a 
Noche por supuestas o verdaderas in-
jurias a los funcionarios de justicia 
que intervienen en el proceso a que di6 
lugar el robo de doscientos mil pesos al 
Banco Nacional. 
Al enterarnos de esta sensible noti-
cia pensamos en dar el pésame al cole-
ga; pero después hemos visto que el 
autor del trabajo denunciado es el re-
presentante señor Ponvert. 
Y entonces casi, casi nos apeteció fe-
licitar a La Nüóhe, porque dada la in-
munidad parlamentaria del referido 
señor, la denuncia y el secuestro re-
sultan un reclamo. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro, de berro. 
NUESTROS S U S C R I P W S 
A partir del lunes próximo dare-
mos ese día, por la mañana, una edi-
ción del Diario de la Marina, ade-
más de la edición vespertina. 
Nos ha impulsado a realizar esa 
reforma el deseo de apresurar la pu-
blicación de los cables de . nuestro 
servicio de España y de la Prensa 
Asociada que llegan a nuestro poder 
el domingo; y también el propósito 
de adelantar la información de los 
sucesos de algún interés que ocurran 
en dicho día. 
De modo que recibirán nues-
tros suscriptores cada semana un 
número más de los que han venido 
recibiendo hasta ahora: serán trece y 
no doce los que les serviremos en lo 
sucesivo todas las semanas. 
La edición matinal del lunes cons-
ta rá por ahora de cuatro páginas, sin 
perjuicio de publicar más cada vez 
que lo requiera algún acontecimiento 
extraordinario, y sin perjuicio, tam-
bién, de aumentar aquel número de 
un medo permanente para atender ne-
cesidades crecientes de la información 
o exigencias de nuestros anunciantes. 
Estamos seguros de que éstos, lo 
mismo que todos nuestros abonados, 
apreciarán en su justo valor lo que 
significa esta mejora realizada en su 
obsequio. 
BATURRILLO 
Las delegaciones de la Asociación 
de maestros de Aguacate y Artemisa, 
llevaron al seno de la misma una mo-
ción que no puede eer más justa, y 
tuvieron la desdicha de ser derrota-
dos por sus propios compañeros, que 
nada perder ían con que el Congreso 
atendiera la petición. 
¡Pretenden los maestros de Artemi-
sa y Aguacate que sea reformado el 
artículo 7.3 de la Ley Escolar en lo 
que respecta al sobresueldo por gratifi-
cación; no para que-se rebaje nada de 
los 180 duros concedidos a los maes-
tros de la Habana y otras ocho ciuda-
des, sino para que se conceda algo 
iriás de los sesenta al dño, caritartiva-
mente señalados para los tres mi l 
educadores del resto del país. 
A la luz de la lógica no puede obje-
tarse nada contra la proposición. 
Porque si el premio se concede a la 
competencia, al cumplimiento del de-
ber la la vocación y el buen resultado 
en la enseñanza, lo mismo puede ser 
apto un maestro de Sagua que otro 
de Remates, y lo mismo cumplidor 
uno de J a g ü e y Orande que otro de 
Matanzas. 
La ley ha previsto que eü las nueve 
ciudades mayores, la vida es cara, 
los gastos d-e representación son ma-
yores y más apremiantes las necesida-
des. Y por eso, mientras al maestro 
de Ouan'aibacoa y Mariel señala un 
sueldo de entrada de $45, al de Cárde-
nas da $55 y al de la Habana 65 ;ya va 
reconocida la necesidad y atendida, 
aunque en la prác t ica resulte, por 
ejemplo, que en Guane sea la vida 
más costosa, más caros los alquileres 
y más difícil todo que en Sagua. 
Otorgado ese privilegio natural, el 
sobresueldo puede ser, si no unifor-
me, por lo menos no tan despropor-
cionado. De 60 a 180 no hay la rela-
ción que entre 45 y 65. Es una terce-
ra parte lo que representa el aumen-
to entre un maestro de Cienfuegos y 
otro de Artemisa, y sin embargo, sólo 
hay diez duros de diferencia en los 
sueldos de entrada. No parece haber-
equidad en esto. Para que esté b i e i 
señalado el premio de ratificación, se-
ría preciso que los maestros de la Ha-
bana ganaran 135 pesos a su entrada. 
No me explico que la Directiva de 
la Asociación rechazara la súplica de 
los compañeros de Aguacate, olvi-
dando estos datos y desatendiendo la 
consideración apuntada más arriba: 
que el sobresueldo no se otorga al 
educador por la importancia del pue-
blo donde ejerce sino por su constan-
cia y aptitud. 
Una prueba más, conduyente. E l 
mismo art ículo de la. Ley concede otro 
sobresueldo dé 60 y de 120 duros a 
los maestros con más de cinco o diez 
años de servicios, y no tiene en cuen-
ta dónde viven, sino el tiempo de su 
labor continuada. Lo mismo cobra 
diez duros más un constante de Alto 
Songo que uno d^ la calzada de la 
Reina. Es un premio a la conducta, 
a la dedicación, al éxito en Jas tareas 
escolares, por servicios consecutivos 
sin mala nota. .Luego el otro sobre-
sueldo' debe responder a las mismas 
intenciones. No entiende la Ley de 
lugares de residencia, sino de labor; 
probablemente es más difícil y fecun-
da la que se realiza en'los campos, 
expuesta la vida del maestro, sin co-
municación con el mundo y en lucha 
con enemigos mil del prestigio de la 
escuela. ¿ P o r qué no había de asignar-
se un poco más de sueldo al maestro 
rural ? 
Repito que no sé cómo no fué aco-
gida pon cariño la solicitud. En esa 
Directiva de la Asociación de maes-
tros, en ose núcleo de buenos educa-
dores capitalinos, hay muehos que 
fueron del campo, que ejercieron 'en 
aldeas del interior, que ascendieron 
por su talento, que saben lo que sufre 
y cómo se lucha en estas soledades 
campesinas. Ya ellos perciben 960 
duros, o 1.0-80 si son antiguos en el 
cargo: ¿en qué puede dañarles qu:? 
sus sucesores en las escuelas rurales 
cobren tanto como un portero de pa-
lacio o un falso Inspector de carrete-
ras? 
Los maestros de Artemisa deben in-
sistir en su súplica al Congreso. 
Atiéndaseles o no, tendrán la satis-
facción de no haber pedido sino cosa 
legítima, partiendo ^de-los riüsmos 
derehos reconocidos en la Ley. 
Y lo mismo deben gestionar aque-
llos a quienes perjudica la interpre-
tación que se ha dado al párrafo sép-
timo del art ículo 73 reformado. 
E l legislador admitió el derecho a 
premio de ant igüedad cuando la ce-
santía hubiera sido por causas políti 
cas, y excluyó del beneficio a los de-
más casos de cesantías, pensando en 
tales, en separaciones decretádas por 
causas distintas, en acusaciones for-
muladas, expedientes formados, moti-
vos de ineptitud, de abandono, le 
cualquier índole, que llevaron a las 
Juntas a acordar la separación ele un 
maestro en ejercicio. 
Pero el legislador olvidó, que las 
Juntas contrataban por un año y pa-
sado éste no volvían a contratar, sin 
dar explicaciones ni haber motivos. 
La política era realmente la determi-
nante del no-contrato; no de la cesan-
tía. La Secretar ía de Instrucción Pú-
h l W tenía buen cuidado en advertir 
—tengo Circulares de aquellas fechas 
—que los maestros cesaban el 31 de 
Agosto; decía ,'a las Juntas que el 
contrato terminaba, y exigía que en 
tiempo- se hicieran/nuevos nombra-
mientos que sometiera a su aproba-, 
ción. Luego si:.el maestro cesaba na-
turalmente el 31 de Agosto, y para el 
Curso que empezaría el segundo lunes 
de Septiembre la Junta tenía por con-
veniente colocar a un nuevo recomen-
dado, de los caciques políticos ¿cómo 
se., entiende cesantía la no contrata-
ción'MJn maestro que terminó su con-
trato, no es un cesante. No tuvo él la 
culpa de que hubiera, cambiado la 
mayor ía política de la Junta. En los 
casos prácticos que yo conozco, por 
ejemplo, ganada por los liberales la 
Junta, Miguel Far y Rencurrel no 
fueron contratados; recuperada por 
los conservadores, Fernando A^aldés 
y Rafael Estrada quedaron fuera do 
-cabana. La política y nada más que 
la política obró entonces. 
Y tenemos que maestros buenos, 
que habían servido bien, y después do 
la interrupción volvieron a servir, 
aunque lleven diez años en la misma 
aula, no cobran sobresueldo. Y discí-
pulos suyos, que ellos prepararon pa-
ra maestros, cobran, simplemente por-
que.después no permitió la Secretar ía 
que se dejaran sin contrata. 
Los interesados, maestros rurales, 
de Distritos donde no había oposicio-
nes y escalafón como en la Habana, 
deben reclamar contra la injusticia 
manifiesta. 
Í 12 meses - 114.00 plata 6 „ rt 7.00 
3.75 ,. 
En los últimos tiempos hubo algo anó-
malo en su técnica pa t r ió t ica ; no sé 
si todas sus últ imas columnas estaban 
saturadas de intenso amor al ideai 
cubano; tal vez hubo algo de personal 
y de intransigente en sus censuras a 
otros colegas y de no muy justa ala-
banza a una situación política que 
muere sin prestigio. Pero siempre por 
siempre, periódico decente y bien es-
crito fué ; n i chantagista n i disolven-
te- educador y bien intencionado. 
" E l periodismo no es ya para los 
que hemos envejecido luchando ro-
mánt icamente pov educar al pueblo y 
ayudar a la patr ia ," dice Cabrera en 
su despedida/No le falta razón; pr i -
van otras ideas y triunfan otros pro-
cedimientos, frutos naturales de una 
revolución -triunfante en un . pueblo 
sin preparar ión. Eso, y todo lo que 
nos sueode de. desalentador y triste, 
lo habíamos previsto los que exclamá-
bamos con vencidamente: "aun no ef 
hora. *' 
Joaquín N. "ARAMBURU. 
¿Quiere usted comprobarse un buen 
sombrero de jipijapa? ¿Desea uno de pa-
jilla especial, última novedad? ¿Le inte-
resa un bonito sombrero para su niño, des-
de un peso en adelante? Vaya a "La Ca-
sa de Vega," San Raíael y Amistad. 
* • 
"Cuba y América,** la criolla re-
vista de Raimundo Cabrera, ha falle-
cido,, no sin haber experimentado él 
dolor de ver morir a su hijo, enfermi-
zo desde la cuna—'El Tiempo,"—cu-
ya administración estuvo confiada a 
manos que jamás habían escrito con 
amor el nombre de Cuba y que acaso 
lucharon mucho por impedir que una 
estrella más fulgurara en el cielo de 
América. 
Sensible es la desaparición de la 
madre; la del hijo estaba decretada. 
Revista honrada, enamorada del ideal 
de patria libre, redactada con tesón 
desde los días inciertos de la emigra-
ción, por sus columnas desfilaron plu-
mas salientes, en sus páginas puso el 
ilustre Director conciencia y alma y 
sirvió siempre, según su leal saber y 
hondo sentir, los intereses de Cuba. 
No es el monarca de Montenegro el 
hombre ciego y arrebatado que deján-
dose llevar por la cólera cometa erro-
res gravísimos sin medir sus conse-
cuencias. 
Es un carácter, sí ; es enérgico y te-
naz y rara vez suele rectificar el plan 
que se propone. Pero esto obedece a 
que somete los problemas del país a 
un consejo generail, en el que todas 
las opiniones son escuchadas y todos 
los criterios tenidos muy en cuenta. 
Adoptada la línea de conducta que 
más pueda beneficiar a los intereses 
de la nación, entonces es cuando el 
rey Nicolás muestra la tenacidad que 
traducen en Viena por soberbia y al-
tivez. 
La conducta de este simpático so-
berano ha dado margen a controver-
sias, en las que hemos podido adver-
t i r no pocos errores, 
Nicolás de Montenegro es dulce y 
bondadoso, es inteligente y activo y, 
sobre todo, posee una sagacidad ex-
tremada. 
A l lanzarse por derroteros que ta l 
parece h a b r á n de culminar en la ru i -
na de su nación, lo ha hecho apoyado 
en razones poderosas que no todas se 
nos pueden alcanzar. 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
L o s m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a b o c a y los d ien tes . 
Se r e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
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26-1 Ab. 
G R A N 
E n la noche del 30 del actual se l l evó a efecto en el CENTRO DE PSICOLO-
GIA CARNOT la cuarta conferencia la cual estaba anunciada de antemano. 
Los amplios salones de dicho Centro fueron demasiado pequeños para conte-
ner aqueUa ola humana que ávida de conocer y oir la autorizada palabra del 
joven Carnot, acudía a aquel lugar. Demostró el Sr. Carnot los vastos conoci-
mientos que posée en la materia, pues con una simplicidad no vista desarrolló dos 
temas: uno, las ciencias ocultas y otro el sonambulismo. 
E n fin que a nuestro juicio era más fácil atravesar el Parque en días de carna-
val que la calle de Corrales o sea la cuadra donde reside el Centro antes dicho. 
I t a p u é s determinado el acto, con la amabilidad que le es característica, nos 
obsequió el joven Carnot con dulces, licores y tabacos. Eran las doce y cuarto 
cuando nos retiramos todos con la expresión de agrado en los rostros. 
Una calurosa felicitación al joven Carnot y otra a la distinguida concu-
rrencia. 
E n la primera quincena del próx imo mes de Junio se celebrará la quinta con-
ferencia de esta serie. 
B I ^ A I w M E N D A R E S 
L A CASA DE OPTICA POK E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo mlm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1136 26-1 Ab. 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas 
D E M U R I A S 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
C O N S U L A D O N0 Q l . - H a b a n a . 
C 3262 26-14 Ab. 
Gafas. 
E l DROOÜEH 
5 3 
P U R A M E X T E V E G E T A L 
DEL DR. R. D. LORIE 
• E l remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. So garantiza no causa 
estrechez. C u r a positivamente. 
De venta en todas laó farmacias. 
"OS 26-1 Ab. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
U B R E S de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, coíiiedor, sala y oílcina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
L A i M P A R A S , ' ; 
RELOJES de pared y de bolsillo, 
PÍANOS " T H O M A S F I L S " 
J O Y A S F I N A S . 
y C o . 
Y B E R N A Z A 
: R ^ A Z A 1 6 ) : : 
20-Ab. 
D B R A P I A 
G 1313 
F IIICQ \ AnHDG,0S 60 periódicas y re-, I f l L u A p,stas' Dibujes v graUaioi 
....u....^.. ' modernos. — ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS AMiNClANTES. .. • .. 
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I | Mosaicos artísticos de toda clase de 
| , dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
: ; ; ; ; BEL \ \ \ \ \ \ \ ^ No tienen rival,3S 
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..Ciiando..s.6-idi.io que el ejército mon-^ 
tonegrino había loiiiddo, posiciones 
estratégicas al Este y al Oeste.de 8cu-
tari,; es decir, que podían cruzar sus 
fuegos sobre la plaza, dimos por cier-
ta la rendición en uii plazo que no pa-
saría de cuarenta y ocho horas. 
Así fué, en efecto; Scutari se r in-
dió v los montenegrinos ocuparon la 
ciudad. Pero nos causó extrañeza un 
dato que no-acer tábamos a compren-
Los turcos conseryai'on ^ sus armas 
y salieron con baudrras desplegadas, 
l i n a plaza en situación apremiante y 
dólnÍumta"'por comideto, ĵ es posible 
que no^sc ">iudá"a-"discrecióii y que 
salgan les fcífíaH'OS imponiéndo la con-
dición de conservar sus armas? 
No i aquí hubo convenio y este eon-
.Y^nlo no "podía ser otro que la mutua 
•necesidad de toluar Scutari para el 
uno. y de .consérvar aquel pequeño 
ejército para el otro, a fin de hacer 
.efjectiya su autoridad en Albania. 
;.',A. Montenegro le corría prisa la 
, rendieión de Scutari pa.ra robustecer 
s.u, criterio ante las potencias y a 
lysa.l T?cy nb le desagradaba la solu-
ción de penetrar en Albania para, .pro-
clamarse rey, porque satisfacía sus 
arábicuones. y, porque, en, tpdo caso, 
siempre podrá disculparse en Cons-
tantjnopla diciendo que prefirió esa 
polución para evitar que cayese en 
¡manos de un príncipe cristiano. 
L03 cable§ de ayer han ratificado 
una vez más este nuestro criterio, que 
.todavía va más lejos. 
. Qreemos que el acuerde no ha sido 
par t ic idár ís imo entre el rey Nicolás 
y Esad B^y; las potencias balcánicas 
.-conocen el asunto y no cabe dudar de 
que se obró teniendo presente las opi-
niones de aquéllas 
Proclamado Esad Bey rey ríe A l -
hania, su política encajará más en la 
de . las potencias aliadas por comuni-
dad de intereses y por la fusión de ra-
zas en ese conglomerado humano de 
hien difícil análisis. 
Pasados los primeros momentos, 
Albania será un nuevo factor de la 
Confederación balcánica y de este 
modo se compensará la limitación 
puesta por Austria a los triunfos de 
los aliados.' 
L a influeneia austriaca o italiana, 
por lo tanto, ' t ropezará con la que 
reflejasen las cuatro naciones que 
lian dado vida al nuevo reino; mien-
tras que si un príncipe de casa reinan-
te ocupara el nuevo trono, sería difí-
cil sustraerse a las influencias de su 
país de origen. 
Entre los. candidatos figura jpl Du-
que de Montpensier, el Duque de les 
Abruzos y un príncipe de la casa de 
Holieiizoller. 
Cualquiera do ellos sería influen-
ciadr. por Francia, Italia o Alemania, 
respectiva mente, facilitando en su día 
el que Albania fuese la compensación 
que hoy,'se escapa a las ambiciones de 
Austria. 
; Por eso decimos que la actitud del 
rey Nicolás, lejos de ser una manifes-
tación de su carácter violento, es una 
consecuencia de su sagacidad. 
Al ,menos, si no, consigue su propó-
sito de que Esad Bey sea proclamado, 
crea' dificultades a la gestión que 
Austria realiza, y eso va ganando. 
Dicen los cables que Iqs austríacos 
marchan entusiasmados' 'sobre Cet-
tinge. Y bien : ¿consentirán las poten-
cias que se derrumbe un Estado que 
ellas mismas consideran necesario pa-
ra contener las ambiciones rusas, apo-
yándolo en otras ocasiones y dando 
su beneplácito para que de principa-
do se convirtiera en reino? 
No es fácil: Montenegro, por lo 
tanto, obra con acierto, no sólo por-
que su re3r sabe de sobra lo que hace 
y los riesgos que ha de correr, • sino 
porque se ha creado-la simpatía gene-
ral, factor muy de tener en cuenta. 
En I tal ia hay una corriente de opi-
nión favorable a Montenegro, que es 
la que detiene al Gobierno y lo hace 
vacilar en los requerimientos que 
Austria le hace imperativamente. 
En Rusia no pasa día sin que se ce-
lebre una fiesta en honor de los Esta-
dos balcánicos, y muy particularmen-
te de los montenegrinos. Y algo preci-
so pasa en Francia e Inglaterra y aún 
en la misma España, que no per ser 
la más ajena de todas las naciones a 
esta contienda, deja de reflejar la 
prensa de Madrid toda la simpatía 
que "inspira el pequeño reino que ha 
sabido contestar dignamente y con 
altivez inimitable a las amenazas del 
coloso austr íaco que concentra un mi-
llón de hombres (?) sobre la frontera 
septentrional de Montenegro. 
G. R. 
A E R O G R A M A 
A bordo del "Alfonso X I I , " en la 
mar, Io. Mayo 8 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Viaje felicísimo. 
Ramón Framil Fenseca, Ramón Al-
varez Estrada, Calle, Bango, Paulino 
Demingo, Cortés, Florencio Pacho, 
Pelayo Pérez, Félix Fernández, Vi-
cente Antinane, José Cendán, Justo 
Chein, Ruiz Marín. 
Para no g-astar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúrale todo. 
E l sufraKio universal eucarua la sobera-
nía del pueblo. 
Así dicen. 
E l pueblo, cuando vota por el cambio 
de un partido político en la gobernación 
del país, es que no está conforme con el 
presente estado de coss^. 
Luego, al sacar triunfante a la Conjun-
ción exige distintos procedimientos de Go-
bierno. 
Gracias, Pero Grullo, por la colabora-
ción. 
Pero quiere ahora Ferrara que los acuer-
dos del Congreso se tomen por las dos 
terceras partes de los congresistas. . 
Los coujuncionistas no componen ese 
número. 
E r g o . . . ¡Viva el sufragio universal! 
Y va de silogismos. 
Todo ciudadano está, en la obligación 
de cooperar al sostenimiento de la Re-
pública. 
L a Asociación de Veteranos fué fundada 
para cooperar al sostenimiento de la Re-
pública. 
Luego, que se le regale el. Castillo de la 
Punta y además se la subvencione. 
Esperen . . . . No es así. 
A ver ahora. 
E l Estado paga a los ciudadanos cuan-
do prestan servicios especiales. 
El amar y procurar el sostenimiento de 
la independencia np debe de ser un ex-
clusivismo. 
De ahí que... que... 
¡Pues tampoco aparece la solución ló-
gica! 
Bueno ¿a qué perder el tiempo? 
Suprímase la lógica. 
Y concédase la subvención con la Punta, 
sin pretender sacarle punta a la subven-
ción. 
C.oincidencia. 
Se van, los liberales. 
Y regresa el "Patria." 
Se encuentra ya en pleno período de 
convalecencia la distinguida dama doña 
Conjunción Patriótica. 
E l ataque sufrido el otro día, cuando 
menos se lo esperaba nadie, en la Cá-
mara, no ha tenido las fatales consecuen-
cias que todos' temíamos. 
Fué un recrudecimiento de sus males 
intestinos. 
Pero ya se han suavizado las barreras 
obstruccionistas. 
Anoche tomaba, rodeada de todos sus 
familiares, la primera sopita en el hotel 
"Inglaterra." 
Se espera que para el 20 de Mayo, apró-
ximadamente, funcione bien su estómago 
y coma ya de todo; jamón inclusive. 
Mucho lo celebraremos. 
Ha llegado Mayo florido. 
E l mes de María. 
Y dé Mario. 
RA-SU-SO. 
Los conservadores 
y los gastos públicos 
E l Partido Conservador tiene que 
hacer buenas en el poder las doctrinas 
de su programa y las propagandas que 
durante cuatro años llevó a caho eon-
tra el aumento de los gastos públicos, 
aiimimto que recae todo sobre los con-
tribuyentes cuando los gastos son mu-
nicipales y provinciales, y sobre los 
contribuyentes y consumidores cuan-
do son del Estado. 
. TJno' de los grandes errores o vicios 
del Partido Liberal, el qna causó su 
descrédito y derrota, fué aumentar ex-
cesivamente los gastos en todos los ra-
mos de la administración, y por consi-
guiente, aumentar las cargas directas 
o •indirectas, para cubrirlos, matando 
con ello, torpemente, la gallina de los 
huevos de oro que tenía, pues con una 
administración más económica y hon-
rada, hubiera disfrutado por nmcho 
tiempo del poder, en vez do perderlo 
en las primeras elecciones presidencia-
les que se celebraron. 
Sé están .discutiendo actualmente, o 
pendientes de discusión, los presupues-
tos municipales y provinciales, y pron-
to el nuevo Congreso disentirá los del 
Estado. El país todo, y muy especial-
mente el país que trabaja y satisface 
las cargas y gastos públicos, se halla 
pendiente de esa discusión y atento, 
muy atento, a la conducta que obser-
ven los conservadores en la vida eco-
nómica del Estado, la Provincia y Mu-
nicipios, para ver si hacen buenas des-
de el Gobierno las promesas y teorías 
que sostuvieron o sostuvimos en la 
opinión; promesas y teorías que en lo 
ecoilóraico se pueden condensar en po-
cas, palabras: reducción de los gastos 
excesivos, principiando por los de per-
sonal y administración honrada y mo-
ral izadora, rebajando al mismo tiem-
po los derechos fiscales a los artículos 
de primera necesidad. 
Ahora mismo se presenta en el 
Ayuntamiento habanero la ocasión de 
realizar el Partido Conservador una 
de estas partes del programa económi-
co que sustentó siempre. Xada menos 
que ochocientos mi l pesos de déficit 
tiene el Municipio eapitaleño. a pesar 
de haber hecho la Alcaldía nna econo-
mía de seiscientos mil en el proyecto 
de presupuesto que envió a la Corpo-
ración, déficit que, según hemos leído 
en la prensa, se quiere cubrir supri-
miendo doscientos mil pesos de los ca-
pítulos y gastos y cubriendo los seis-
cientos mil restantes de contribuciones 
al comercio o industria. 
No creemos, no podemos creer que 
él general Preyre de Andrade n i la 
mayoría conjunciouista del Ayunta-
miento, piensen seriamente en recar-
gar más de lo que están la industria y 
comercio/porque el sólo pensarlo es po-
nerse en contra dicción con el espíritu 
y letra del programa conservador y 
proponerse cometer una injusticia con 
los mismos correligionarios o simpati-
zadores de las doctrinas ' y hombres 
conservadores. 
Y no se diga por algunos qno la in-
dustria y el coinercio están en manos 
de extranjeros. Efectivamente. Hoy 
como ayer son los españoles los qno na-
ga n, por f'sos dos ramos el 85 por 100 
de lo que se recauda; pero los españo-
les. . . ¿no . quedamos en que no gran 
en Cuba extranjeros? 
: De lo~sT centenares de miles de espa-
ñoles que hay en Ouba, los menos es-
tán inscriptos como españoles y los 
más como cubanos y sin ciudadanía, 
definida.; mas unos y otros piensan y 
sienten al unísono con respecto a los 
problemas de esto país ; con respecto a 
que se consolide la República cubana y 
el Gobierno proteja el fomento de la 
riqueza en todos los órdenes de la vida 
y sanee todos los créditos y obligacio-
nes que pesan sobre Cuba, antes de 
emprender obras y gastos qn? no seai; 
de necesidad inmediata. 
Los gastos de personal son niuchos, 
no habiendo país en el mundo que ten-
ga tantos por cápita; y guardando re-
lación con esto, que pague lauta con-
tribución como el de Cuba. 
Con buenas ¿al ias y tranquilidad 
moral, puede el Grohieroo conservador 
hacer mucha y muy buena administra-
ción y reducir los presupuestos todos 
paulatinamente hasta llegar a un supe-
rávit , sin imponer nuevas cargas á] 
contribuyente. Y esta reducción debe 
principiar en el Ayuntamiento 'haba-
nero, para que sirva de ejemplo a los 
demás de la Isla. 
Son muy laudables y -dignos de te-
nerse en cuenta los proyectos del gene-
ral Preyre de Andrade, sobre cines y 
cocinas económicas para niños y de-
m'ás personas faltas de recursos, pero 
también son dignos los intereses de los 
propietarios, comerciantes e industria-
les que sufragan todos los gastos de la 
Provincia y Municipio, tanto más 
cuanto que pertenecen o simpatizan 
con el Partido Conservador,, que aca-
barán por abandonar si no se les atien-
de en lo que sea justo y razonable. 
Xo hablamos a humo de pajas. In -
terpretamos fielmente el pensamiento 
de muchísimos comerciantes, propie-
tarios e industriales, amigos nuestros 
y admiradores del general Preyre de 
Andrade, y el que informó, e informa, 
el programa de nuestro partido, con 
los cuales pensamientos estamos de 
acuerdo. A los lemas de "honrade/;, 
paz y trabajo" debe agregarse el de 
"economía" pues nada haremos con 
los tres primeros sin el iiltimo, sin la 
economía, que es con el traba.;*) lá ba-
se de la prnpiiMlad. 
No dudamos un momento dé las bue? 
ñas intenciones y esfuerzos que liaran 
nuestros prohombres conservadores, 
poí? secundar a] general Menocal en su 
lábór económica, administrativa y mo-
ralizadora; pero nunca está demás 
apuntar las ideas expuestas, para que 
no •caigan en olvido, que en pelítica 
sucede muchas veces lo imprevisto y 
desaparece de escena lo qjle más se 
pensaba y pregonaba. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
los Caballeros de Colón 
E x c u r s i ó n a M a t a n z a s 
E l Consejo de San Agustín número 
1500, de la Orden de Caballeros do 
'Colón, establecidos en esta ciudad, se 
prepara a. celebrar una magna excur-
sión a la bella ciudad de Matanz.ís 
para, el 11 del actual que al par q i i i l 
sirva de esparcimiento sirva, de pro-
paganda. , ; 
A su llegada a Matanzas celebra-
rán una fiesta religiosa, o Tildando el 
P. Moynilíán, Rector del Colegio Sau 
Agustín. 
Después se efectuará un fraternal 
banquete y luego los excursiónisi.¡s 
podrán visitar las Cuevas de Bolla-
! mar y la Ermita de Monserratc. 
Kn .Matanzas se les prepara un en-
tusiasta recibimiento a los Caballeros 
de i'olón. 
La Verdad durante el mes de Mayo 
La Verdad se impone y se abro pa-
so por todas partes, porque la verdad 
actuando la verdad como medio y la 
verdad como principio y fin de todain 
las cosas, es el brazo fuerte de todosi 
los pueblos que los conduce a la rea-
lización de su. más bello ideal; pero 
nosotros nos referimos a " L a Ver-
dad," lechería de Manuel Ame, siU 
en -Jesús María entre Habana y Com 
postela, recomendando la leche,pura 
y fresca que se recibe allí tres vece*' 
al d i í procedente de las vaquerías 
que posee su dueño en el campo, cer-^ 
ca de la Habana. 
J a m á s este expendio de leche ha si-
do multado por la Sanidad a pesar del 
excesivo celo de sus inspectores, pues 
las condiciones higiénicas del local 
y el cuidado Je la dependencia no dai 
lugar a quejas. 
Se vende leche fría y caliente a to-
das horas. " L a Verda!d." Jesús Ma-
ría entre Habana y Compostela. 
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S P E C I A L F R A N C A I S E 
PONEMOS en conocimiento de nuestra numerosa diéntela y del público en general, 
que la Srta. DOROTEA MONTEAGUDO ha de/acfo de pertenecer al personal de esta 
casa, no alterando en nada la marcha de la misma, puesto que dicha señorita estaba 
dedicada a tomar los encargos en la calle, para lo cual tenemos otra persona en 
su lugar.—tos talleres de bordados de esta casa siguen siendo dirigidos, al igual que 
siempre, por la Sra. LOLA MONTEACUDO. 
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l r a s g u ñ o 
(Cuento 
Allá por el aíio de 156. . . salieron 
9e Salflinanca. pEra unirse h uno de 
iquellos famosos tereios do Flandes, 
3os jóvenes soldados qtfjí si eran 
^uale.s en oda I (veinte, aiios), no lo 
fcran eiertámente én cuanto a alcur-
üia y posición socia.' 
Llamábase el um 
ira hijo del Duque 
Oel Príncipe de J . 
)n Alvar o, y 
N . . ., nieto 
sobrino del 
Marqués de FI. . . , y toda su paren-
tela figuraba en la corte y tenía pr i -
ranza con el monarca; mientras que 
ti otro era un obscuro Mdalgüelo, 
llamado Sancho Llera, huérfano y 
tan escaso de bienes de fortuna, que 
para poder seguir en Salamanca la 
parrera de Medicina, habíase visto 
tn precisión de entrar al servicio del 
buque de N . . p a d r e de su cama-
rada. 
E l señor Duque juzgó con mucho 
tino que el descendiente de cien pre-
garos varones, para maldita de Dios 
la cosa necesitaba ser un sabio, que 
eso equivaldría a igualarse con los 
pelones que se rompían los cascos es-
tudiando, y que, sólo le cuadraba la 
carrera de las armas, que era la de 
los caballeros; porque siempre ha si-
do en el mundo muy caballeresco re-
ventar al prójimo, sea con tizona o 
pon arcabuz, sea con-espada, con fu-
lil o con cañón rayado. 
Pero cuando el joven don Alvaro 
cumplió los bonitos veinte años de su 
vida, y holgábase ya cre.yendo que 
íu señor padre le iba a proporcionar, 
ele golpe y porrazo, por lo menos la 
£»anda de capitán, se encontró con 
que el señor Duque le dijo estas pa-
labras : 
—Mercedes sin merecimientos pro-
pios, más denigran que enaltecen; 
parte, a la guerra, y cobra por tus 
puños ol galardón que apeteces. 
' Muy bien hablado. E l ar is tocrát i-
»o mozo, de simple soldado, que el 
serlo en aquella época era t án hono-
rífico como ostentar un grado de ofi-
cial o j e f i , se fue a Holanda, llevan-
do consigo, en calidad de escudero, 
al mísero estudiante, obligado n 
abandonar les libros por servir a su 
señor y dueño, so pena de perder su 
protección, única con que contaba 
para seguir y acabar la carrera de 
Medicina. 
Pues, señor: sucedió que a poco de 
llegar a los Países Bajos tocóles en 
fenerte asistir a la batalla que cerca 
de Croninga dió el Duque de Alba a 
Luis de Nassau, vengando en ella 
Btrozmcnte la derrota que en la F r i -
gia había sufrido el Conde de Arem-
berg, y que le costó la vida. 
En la citada acción de Croninga, 
el joven don Alvaro no cesó de mirar 
con insistencia un terrible descosido 
que descubrió en la parte posterior 
ne la casaca de Sancho Llera, re-
prendiéndole por tal abandono; de 
modo que el hijo del Duque, a causa 
de aquel desperfecto de indumenta-
ria, estuvo siempre a las espaldas de 
su escudero mientras duró la ba-
talla. 
Esto no impidió que un soldado 
fugitivo le hiciera un rasguño con 
la pica en su linda cara, desfigurán-
dosela por el pronto. Menos afortu-
nado el estudiante, recibió un balazo 
de arcabuz, en una tibia, partiéndosela 
" por gala " en dos. 
Xo ta rdó en divulgarse la noticia 
de que don Alvaro estaba herido, y 
todos se apresuraron a ensalzar su 
valor temerario. . . Estaba herido de 
arma blanca, peleando cuerpo a cuer-
po. . . 
Alonso de TI loa. que mandaba el 
tercio a que el heroico soldado perte-
necía, comunicó inmediatamente al 
Duque, de Alba aquel acontecimien-
to, y sobre el campo de batalla se le 
ciñó al bravo la banda de capi tán. 
rrvn el rostro completamente en-
trapajado, condujéronle en parihue-
la a Croninga, y fué visitado en su 
alnjamiento por el maestre general 
Chiapiaíio V i t e l l i . por los jefes de 
tercio Ju l ián Romero, Gonzalo de, 
'Bracamonte y Sancho.de Londoiio, 
por Gabriel Cerbelloni que mandaba 
la ar t i l ler ía y. n i fin. por cuantos je-
tes y caballeros españoles supieron 
la sensacional noticia, amén de todos 
los galenos que servían en el ejérci-
to, los críales celebraron infinidad ele 
consultas. 
El tremendo gobernador de los 
Países Bajos despacho a España un 
mensajero para enterar al señor Du-
que, padre de don Alvaro, de que es-
te, batiéndose como un Icón, bahía 
resultado herido eu la cara. 
Movieron cartas noticiando ,t la 
corte el híéeho, una de ellas del Gene-
ralísimo al propio Rey don Felipe I I . 
haciendo mención del peligroso ras 
guño de arma blanca fmorpo a cuer-
po), y ello es qnp lo menos tardó cin-
co días eu cicatrizarse la lierida, 
merced a no sé cuántos parches que 
le pusieron.. . Así es que no quedó 
en la faz del esforzado capitán ni el 
más pequeño rastro que atestiguase 
SU inmortal h a z a ñ a . 
Estuvo, tío obstante, en el 
del dolor poco más de un mes. y pa-
reciéndole luego conveniente no me-
terse en nuevas aventuras, regresó a 
España, sufrido ya el glorioso bau-
tismo de sangre, y fué recibido en 
Salamanca y en el palacio de sus pa 
dres, como podría recibirse a un Ale-
jandro o un Filipo. 
Conviene decir que no volvió con 
el héroe el desdichado estudiante, el 
cual hubo de permanecer seis meses 
en un hospi tal flamenco, librando la 
vida a costa de una cojera perpetua. 
Pudo, por f in, regresar a Salamanca, 
y reanudó sus estudios médicos mien-
tras el flamante capitán brillaba en 
la eor+e como un astro de primera 
magnitud. 
En uno de los exámenes a que se 
presentó Sancho Llera, y a propósito 
del libro " Natura hominis" de H i -
pócrates, que entonces se estudiaba, 
se dejó decir con mucha frescura 
que " a d e m á s del temperamento, los 
humores, la edad y otras circunstan-
cias que influyen en la mayor o me-
nor gravedad de las enfermedades, 
tenía, gran interés el estudio del ár-
bol genealógico del pac ien te . . . " 
—¿Por la herencia de los humo-
res?—le preguntó uno del tr ibunal. 
—No, señor: por la herencia de los 
títulos, del nombre, de las riquezas y 
de la p o s i c i ó n . . . 
—¡ Cómo es eso I—exclamó frun-
ciendo terriblemente el entrecejo 
otro de los catedráticos.—¡A ver! 
Expliqúese el examinando. 
—Sí, señor: las heridas, por ejem-
plo, tienen muchísima más importan-
cia y son de más cuidado las leves, 
como un rasguño o arañazo, si re-
caen en un caballero principal, que 
las graves, aunque sea con fractura 
de hueso, si las sufre un pelagatos; 
el primero necesita grandes cuidados 
y que le receten los más sabios ému-
los de Hipócrates, y para curar al 
segundo basta con que le pulse un 
sangrador adocenado... 
Los jueces quisieron dar calabazas 
a Llera; mas el presidente del tr ibu-
nal, que caló al instante la intención 
del alumno y el hecho a que aludía 
supo perdonarle aquella inocente re-
presalia, y exclamó: 




Se acerca el sol al ocaso, 
y yo, con el alma inquieta, 
las colinas de Mendieta 
transpongo con lento paso. 
Y subo, y subo y al fin 
gano más altas colinas 
y huello las santas ruinas 
del templo de San Martín. 
Y aquí me paro un momento, 
y por natural instinto, 
rezo y lloro y canto y pinto 
lo que veo y lo que siento. 
Que la sublime belleza 
del sol tocando a Occidente, 
dice al alma del creyente: 
"canta y ]rtnta y llora y reza." 
— I I — 
E l sol se hundió tras los montes 
que cual faja de verdura, 
circuyendo la llanura 
limitan los horizontes. 
Y todo en tierra y en mar 
ejerce en mi dulce imperio 
bañado por el misterio 
de la luz crepuscular. 
Mas ya con sus vibraciones, 
"¡reza!" una campana dice, 
y es la del templo en que hice 
mis primeras oraciones. 
¡Silencio, y al mundo vano 
olvida, alma mía inquieta, 
que ante Dios. . . cálla el poeta 
y se arrodilla el cristiano! 
Antonio de Trueba. 
sin pretensiones 
E l Rey «lorge de Grecia, víctima del 
un anarquista, era hombre amable en 
extremo. De elevada estatura, tenía | 
anchas espaldas y usaba largo bigote i 
con guías descendentés. Segundo he-
redero al trono de Dinamarca, en 186í!. 
a los diez, y ocho años de edad, Cris-
tian, Cuillermo, Fernando, Adolfo, 
.lorgo de Dinamarca aceptó la corona 
de Grecia y no le esperaba porvenir 
lisonjero. 
Por el eontratiempo de Otto de Ba-
virra, estahau las cosas en tal situa-
ción que el duque de Edimburgo, C[lie 
había sido requerido, renuncio a los 
derechos de sucesión, jorge de Dina-
marca, segiindo hi-jo del anciano Rey 
Cristián, se dispuso i correr diehá 
Los encantadores niños Amparo y Alejandro, hijos del distinguido matrimonio 
de la sociedad cienfueguera Sra, Amparo Suero Balbin y el Sr. Acisclo del Valle. 
eventualidad. Xo era más que un 
guarda'marina de la armada danesa. 
A su advenimiento al trono, afirmó sin 
ambages que confiaba en hacer de 
Grecia el reino modelo para los paí-
ses orientales, y con admirable con-
fianza se lanzó a tarea tan ardua. Pu-
do recabar para sí el mérito de haber 
librado a Grecia de los numerosos 
bandidos que la infestaban, de cruzar 
el país con vías férreas y telégrafos, 
de desenvolver el comercio, de obte-
ner la cesión de Tesalia y de una par-
te del Epiro, y de llevar adelante la 
cuestión de Creta en el sentido heléni-
co, después de la desgraciada guerra 
de 1897. En el momento en que iba 
a obtener los frutos de su política, 
fué cuando cayó herido de muerte 
en la ciudad de Salónica. 
E l Rey Jorge, tío del Rey 
de Inglaterra y del Czar, había sabi-
do) merced a sus influyentes relacio-
nes de familia, asegurar, en el país 
que regía, por espacio de cincuenta 
años, una situación favorable a todas 
luces. Muy inteligente y muy diplo-
mático, conociendo al dedillo a sus 
subditos^ se había mostrado siempre 
democrático en su porte. Como su 
padre el anciano Rey Cristián, se 
trasladaba de Dergdade a 'Copenha-
gue, departiendo con sus inferiores 
y en particular con los obreros. 
E l Rey Jorge se confundía sin rece-
lo entre las multitudes atenienses. 
Dominando la fiebre en Patras, no se 
preservó del contagio. Corrió el 
riesgo de que le matara un centineda 
en J882, en sus paseos solitarios sobre 
las murallas de Pirco. E l soldado, que 
no le conoció al disparar, le hirió en 
la espalda, y el Rey Jorge le condeco-
ró al día siguiente por haber obser-
vado fielmente la consigna. 
Era en extremo jovial y obraba con 
entera libertad, cual si no tuviera 
concepto exacto del poder. La senci-
llez era su cualidad primordial. No 
hace muchos años que en una aldea 
del Peloponeso unos cincuenta mo-
zos, llevando sus típicos zaragüelles, 
ejecutaban en su presencia y en la de 
la Reina Olga varias danzas naciona-
les griegas, mientras que a poca dis-
tancia otro grupo de muchachas bai-
laba asimismo. El alcalde del lugar, 
qne acaudillaba a los danzantes, ofre-
ció en un momento dado del baile, 
su lugar al Rey, que lo aceptó sin 
pérdida de tiempo. E l Rey bailó al-
gunos mlnutós con los aldeanos, pro-
moviendo su iniervención general en-
tusiasmo. 
En el grupo de dándazpíás el Rey 
se fijó en una graciosa joven que, al 
revés de sus compañeras, que lleva-
ban trajes de colores vistosos, vestía 
con seriedad. Kl Rey se dirigió a la 
joven y le pregunto la causa de elfo. 
—Ksíoy de luto, seño?', respondió 
tímidamente la doncella. 
— F'ues. entoneps< - por qué ^ail'disj 
Mi hermano murió en la última 
guerra—la guerra greco-turca—-t pe-
ro nosotros no lloramos a los que 
mueren en el campo de batalla por la 
patria. 
E l Rey, emociónalo por la sinceri-
dad de esta respuesta, encargó que el 
viejo Esquilo besara a la joven en 
sus dos mejillas. 
Cuando visitaba París, se le veía 
pasear solo y transitar por las calles 
como un simple ciudadano; solo algu-
nas veces iba acompañado de un in-
tendente, M. T'hon^ fallecido hace 
cuatro años. E l Rey era un empeder-
nido fumador: fumaba cigarrillos, 
que arrojaba al llegar a la mitad, des-
pués de haber encendido ai que debía 
substituirle. Como un día se encon-
trara sin cigarros, enl-ró en un estan-
co, donde yo me encontraba: compró 
un paquete de cigarros, ofreció uno a 
M. Thon, se puso otro en la boca, 
guardó el resto del paquete y eucen-
di6 su cigarro en un mechero de gas; 
después se marchó descubriéndose 
mientras pronunció un " A revoir 
madame," a cuyo saludo apenas co-
rrespondió la estanquera, no pudien-
do imaginar que aquel caballero a 
quien acababa de despachar era un 
rey: cuando se apoderó de ella la 
confusión, fué cuando yo le advert í 
que acababa de despachar al Rey 
Jorge de Grecia. 
Un día, el Rey .de Grecia iba con 
su padre el Rey Cristián de Dinamar-
ca paseando por el bosque de Gribs-
kow. Aandando pasaron el límite que 
se habían propuesto recorrer. Atarde-
cía. y, temiendo que su tardanda pu-
diera ocasionar inquietud, llamaron 
a un lugareño que iba en un carrito y 
le pidieron si quería servirles asiento 
en el vehículo. E l aldeano accedió. 
Dna vez acomodados, el Rey de Gre-
cia entabló conversación. 
—¿A dónde vais, amigo, con vues-
tro carrito? 
—Voy al castillo de Fredensbog 
p'ara vende;- esos sacos sobre los cua-
les vais sentados, si es jue las quieren. 
Son de zanahorias, y como éstas no 
las hay en esos alrededores. 
—<• Sabéis quiénes somos? 
—•¡Pardiez! ¡Cómo he de saberlo! 
No les he visto jamás. 
—Pues bien, para que nos reconoz-
cas en lo sucesivo, te diré (pie en tu 
carrito llevas acprtiod'a.dos al Rey de 
Dinamarca y al Rey de Grecia. 
El aldeano, después de contemplar 
lentamente a los dos Monarcas, se 
echó a reir. 
- ¡ A h ! ¿Ustedes son el Rey de Gre-
cia y el Rey de Dinamarca? A buena 
hará mangas verdes. Pues yo sol Fe-
de ideo V I I . 
Para coniprender esta salida, hay 
que recordar que el Rey Federico V I L 
predecesor de Cristián, hacía muchos 
años que había muerto. El aldeano, 
satisfecho de. su ocurrencia, no .decía 
más que tonterías. Fustigando el ea> 
hallo y los dos Soberanos reían de 
buena gana. Llegados al castillo, el 
centinela, reconociendo a los Reyes, 
dió la voz de ' ' A las armas¡ " ^a 
guardia salió, y alineada, rindió los 
honores. El aldeano quedó estupe-
facto. 
—Advertidlo, amigo, le r i jo el Rey 
Jorge: los honores son para Federico 
V I L En cuanto a las zanahorias, os 
las pago a cien coronas el saco. 
E l Rey de Grecia tenía un buen 
amigo en su jefe de cocina, el francés 
Aquines Ozainne. Este se complacía en 
componer versos, bajo unos sauces. 
He aquí una cuarteta que escribió con 
referencia a un pavo bien trufado, 
que presentó a la mesa de su augusto 
señor: 
Sur le chair blanche et rose, 
Exquise volupté. 
Le truffe se repose 
Comnie un grain de beauté. 
A l Rey le gustó la composición. 
Además, diré que en la Corte de Ate-
nas la vida, era muy sencilla, muy 
familiar. Diez personas a lo más es-
taban al servicio del Rey, y cinco ai 
de la Reina Olga. El Palacio Real es 
una grandiosa casa blanca, que tiene 
la apariencia de una prefeotura do 
ciudad de segundo orden. 
INCOGNITUS 
ICna varita mágica 
Juanita ha entrado a verme esta 
mañana, llorando de un modo descon-
solador. 
—¡Ah, cómo me cont rar ía—ha di-
cho—que no estemos en los felices 
tiempos de la varita mágica! ¡ E r a tan 
bonito con un solo golpe transformar 
Un mal vestido de tela en rica seda, y 
un montoncito de simiente de calaba-
za en monedas de tintineante oro! Se-
ría muy bonito, ¿no te parece?, que 
los hombres poseyeran una vár i ta má-
g ica . . . 
—¿Y si yo te dijera, querido Juani-
to, (pie los hombres poseen hoy esa 
misma varita milagrosa, como en los 
tiempos de la fábula? 
Esta varita mágica es el ingenio, la 
invención del hombre, que sabe susci-
tar la riqueza, la abundancia, el 
bienestar, convirtiendo en elemento 
precioso aquello que era desdeñosa-
mente despreciado. 
—¿Sabes cuáles son los materiales 
que se desprecian? Ello mismo lo di-
ce: los que nadie quiere; los que todo 
el mundo rehusa por considerarlos 
inútiles. No puedes imaginarte cuan-
tos elementos de riqueza y utilidad 
han logrado extraer1 los hombres de 
los detritus y de las escorias que ha-
ce tiempo se arrojaban con el mayor 
desprecio. 
E l jabón, que es el objeto de uso 
más comiin, fué durante mucho tiem-
po privativo de la gente rica. 
E l jabón está compuesto de grasas 
i y de sosa cáust ica; hace cincuenta 
años la sosa, que ahora cuesta diez 
céntimos el kilo, valía siste francos y 
medio. 
Fué un francés, Leblanc, quien en-
contró la fórmula por medio de un 
proceso químico determinado. La gra-
sa que se une a la sosa para hacer el 
jabón, ¿sabes de dónde se ex t ra ía? No 
creo que lo adivinarás fácilmente. 
¿Has visto alguna vez, por ejemplo, 
en una fábrica las aguas en que se tie-
nen las lanas naturales? Son aguas 
túrbidas , espesas, sucias, que en otros 
tiempos se dejaban perder en el desa-
güe. Ahora, en cambio, se aprovechan 
para el riego de los vecinos campos. 
La grasa que se obtiene de estas la-
nas, una vez extraída y lavada cuida-
dosamenfe, se une "a la sosa cáustica y 
se convierte en jabón. 
Estos son secretos familiares del ja-
bón. 
Pero hay otros curiosos misterios. 
La piel con que se fabrican los 
guantes no es dura y resistente como 
parece. La piel de los guantes se ob-
tiene de animales jóvenes (hay que 
apreciar la diferencia que existe, se-
gún cubran carnes duras, lechales o 
de buey), según es diferente la carne 
así es la piel mucho más tierna y más 
fina. 
Para que resulte, lúcida, mórbida, 
" g l a c é , " como dicen los guanteros, 
la piel debe sufrir un I ral amiento a 
base de alumbre y rojo de huevo; de 
esta manera la piel de cabra, de foca, 
se émbebe de elementos nutritivos, co-
mo el rojo de liUCVO. 
Así, no hay que maravillarse, por-
que al saber que la piel de los guaníes 
representa un excelente régimen ex-
traalimenticio, y ^on de este modo 
muy bien pagadas y utilizadas. 
imaginad que un aristocrát ico par 
do guantes de piel de Suecia puede 
tener inmediata relación con . . . la 
mortadella, por ejemplo. 
¡.Y los bonitos tapetes de linoleum, 
con su aspecto de solide/,, lavables 
simplemente, ¿sabes con qué se ha-
cen! 
Con viejos residuos ya inservibles 
de las fábricas azucareras, que soa 
precisamente recogidos y triturados a 
máquina hasta reducirlos a una finí-
sima harina. 
Esta se empasta con aceite de lina 
y resina, y después se mezcla con co-
lores minerales hasta que se obtiene 
como una especie de masa que se ex-
tiende sobre una tela de yute y da él 
magnífico linoleum. 
Las flores artificiales deben la bri-
llantez de sus pétalos a otra humilde 
escoria: él polvo de la madreperla. 
Todos estos detritus se reducen a un 
polvo finísimo, que es irisante como 
la seda, y empléase para la coloracióo 
de las flores artificiales y para las ta-
pieerías de lujo. 
Estas tapicerías, que dan la impre-
sión de la seda, no son nada más que 
cartones cubiertos de un sutilísimo 
extracto de, polvo de madreperla. 
Y, así, te parece o no que los hom-
bres poseen en cierta manera la vari-
ta mágica? 
Una varita mucho más preciosa, 
que supone la propia v i r tud : un es-
píritu agudo de iniciativa y de saga-
cidad. 
PAOLU LOMBROSO 
. A b n e g a c i ó n mate rna l 6e una gato 
Recientemente se quemaron tres ca-
sas en VielsaJin (Bélgica). En una de 
ellas, en el primer piso, una gata cui-
daba sus tres crios. En lo más espan-
toso del incendio se vió de pronto a 
la gata desaparecer en la escalera, 
llevando en la boca a uno de sus pe-
queños, y. a pesar de la densa y 
asfixiante humareda, se la vió apare-
cer de nuevo en el patio, dejando allí 
su tesoro al abrigo de un tonel. 
Por dos veces más realizó igual 
operación. Pero en la última encon-
tróse el camino cerrado por las- l ia 
mas. Sin vacilar, la gata retrocedió, 
y viendo una ventana abierta dió un 
salto, precipi tándose en el vacío, 
siempre con el hijo en la boca. 
Al llegar al suelo, despanzurróse, 
pero los tres gatitos se salvaron. 
(T^ascarrillos 
Una combinación 
Pepito entra en una pastelería y, 
presentando diez céntimos ingleses, 
pide una pastilla de chocolate. 
—No me es posible dártela , queri-
do mío—le responde el dependiente-
porqué no se pueden dar géneros del 
país a cambio de moneda inglesa. 
—Entonces — dice Pepito — dema 
d iez céntimos de galletas inglesas. 
E n clase 
—Jorgito. ¿sabes decirme cuáles 
son los cuerpos transparentes? 
—Aquellos que dejan ver lo quf 
hay al otro lado. 
—Pon ejemplos. 
. — E l c r i s t a l . . . el ojo de la cerra-
d u r a . . . 
E l que no se consuela 
-^Cada vez que tomo una cuebara-
da de aceite de hígado do bacalao, 
mi madre mete dos perras gordas en 
una hucha. 
—¡Eres afortunado! ¿Y cuando 
la hucha está llena? 
— M i madve entonces coge el di-
t.ero y me compra otra botella de 
aceito de hígado de bacalao. 
Asi es 
Cedrito va con su mamá a ver la 
Exposición de pinturas, y admira, ex-
tát ico, un gran cuadro de flores pin-
tado con rara maestría. 
—Mira , mamá, qué bonitas flores. 
Son tan bonitas que parecen de ^ ver-
dad." 
Vuelve a casa ; ve sobre un velador 
un puñado de rosas y se para, excU-
mando: 
—Mira . mira. ¡Son tan bonitas que 
parecen pintadas' 'I 
Los admiradores 
Un paisajista está pintando en el 
campo, y varios niños le contemplan. 
El pintor, que está sentado en un 
ligero asiento de ti jeri l la, exclama al 
verlos tan atentos: 
—Vamos, vamos, así me gusta; que 
seáis amantes del arte. 
— No, señor; nosotros no esperamos 
más que hasta ver si usted se cáe. 
Tonino, groom 
--.Pero, tu bendito señor ¿cuándo 
piensa venir? Hace más de una hora 
que estoy aquí en este gabinete espe-
rándole. 
Perdone, pero ya le he dicho qu« 
ha ido a ver a la señora. 
—¿Y dónde está tu señora? 
;—¡ Ah ! Ella hace más de quiM' 
días que se fué a Londres 
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E N T I E R R O 
Esta mañana ha desfilado por las 
calles de la ciudad como una solemne 
manifestación de duelo el entierro de 
l;i que fuó m vida señora Cristina Bo-
t6 de Gelats. 
Knorme número de carruajes se-
güían al coche fúnebre. Las muclm 
amistades do la casa y las profundas 
simpatías que mereció la finada, mo-
t)\ aron la. lúcida y numerosísima con-
cip i-cncia al entierro. < 
Dios tenga en su santa gloria a la 
virtuosa señora y reiteramos nuestro 
pésame a los dolientes. 
l a i lota de lo Compañía 
Trasatlántica Española 
Esta compañía lleno veinticuatro 
glandes buques y construyo en la ac-
tualidad algunos más con todos los ade-
lantos modernos, de los cuales son el 
''Reina Victoria Eugenia'* y el " lu -
fauta Isabel" los dos primeros tipos de 
este nuevo programa de construcciones. 
He aquí relación de la flota con 
expresión detallada de su desplaza-
miento: 
VAPORES Tons. intls. 
,fAlfonso X I I " 
^Alfonso X l i r 5 
^Alicante" 
^'Antonio López" 
" C . de Eizaguirre'^ 
' 'Cataluña" 
C. López v López" 
^Ciudad de Cádiz" 
" Isla de Panay" 
*'Joaquín del Piélago". . , , 
"'Legazpi" 
''León X I I I " 
'•Manuel Calvo" 
"Montevideo" 
'•".Uonserrat" . . 
" M . L . Villaverde" 
" P . de Satrústegui". . . . . 
"Reina María Cristina". . . 
"Raba t" 
"Sau Ignacio de Loyola". . 
"San Francisco" 
"Mogador" 
"Reina Victoria Eugenia". . 























Las noches de la Bori 
Los cronistas de teatros debieran 
j5tular sus crónicas así: "Las no-
ches de la Bori ," porque serán inte-
resantes cada vez que esta gentil y 
¡hermosa tiple cante, porque ha des-
pertado gran simpatía la espiritual 
Lucrecia. " E l Bosque de Bolonia," la 
juguetería del chic, ha recibido nue-
vas remesas de collares de perlas 
Kepta, la imitación más perfecta del 
día; estos collares son la exacta re-
producción de la verdadera perla y 
puesto un collar de estos junto a otro 
verdadero, cuesta trabajo a los inte-
ligentes conocer cuál es el bueno y 
cuál el imitado, porque tienen el mis-
Dio oriente, color y tamaño. Estas 
perlas jamás pierden su color ni su 
oriente; son duras como las auténti-
cas. ¿ Para qué gastarle diez o quince 
mil francos en un collar 1 ; Por diez o 
veinte pesos tienen las señoras un co-
llar precioso! 
No confundirlos con los de a peso 
ni otros, que son una imitación malí-
sima: pídanse las perlas de " E l Bos-
que de Bolonia," la juguetería de la 
moda, Obispo 74; asimismo podrán 
adquirir hermosos "pendantives," úl-
tima creación, perfecta imitación de 
brillantes, montados en "platino;" 
son los mismos modelos que los au-
ténticos. 
Visiten " E l Bosque de Bolonia" 
antes del debut de la simpática y her-
mosa Bori. 
E L " B U E N O S A I R E S " 
Esta mañana fondeó en puerto el 
iyapor español "Buenos Aires," pro-
cedente de Veracruz, trayendo carga 
general, 52 pasajeros para la Haba-
na y 149 de tránsito para Europa. 
Los pasajeros llegaidos para este 
este puerto en cámara de primera, 
son los siguientes señores: 
Martín Díaz Palacio, María M . via-
da de Lavastida, Sofía Lavastida, 
iMaría Luisa Lavastida, Paz Lavasti-
da, Santiago Díaz, Ignacio Rodrí-
guez, Guillermo Gómez, José Servin, 
Pablo Roentoh y uno de familia, Ig-
nacio del Castillo, Esperanza M. del 
Castillo, Adolfo Jiménez, Mercedes 
Galán de Jiménez, José Bulnes, Fe-
derico Ramírez. 
De tránsito para New York viaja 
en el "Buenos Aires" el diputado 
mejicano señor Luis G. Malváez. 
" Y A C H T " I N G L E S 
Esta mañana entró en puerto el 
"yacht" de bandera inglesa "Verge-
óneri," que procede de Colón y os-
éalas. 
Su porte es de 315 toneladas y es-
tá tripulado por 21 individuos. 
Lo manda su capitfn Mr . Lake. 
A su bordo viaja su propietario 
Mr. w . G. Srethewey acompañado de 
einco amigos. 
E L " S I G N E " 
• El vapor noruego de .este nombre 
fondgÓ en puerto hoy. procedente de 
( ardenas, en lastre. 
En P r á e r a Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se desea invertir desde 
?2(000 hasta 3()0,000, t r a t á n d o s e directa-
mente, <;on los interesados. Miguel F . Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
Teléfono A-845Q. Ó04S 2G-29A. 
ASOGIAGION DE R E P 0 R 1 E R S 
J u n t a G e n e r a l 
De orden del señor Presidente, cito 
a todovS los asociados para, la Junta, ge-
neral extraordinaria -que tendrá efecto 
el próximo domingo 4 de Mayo, a las 
12 del día, en los salones del Centro 
de Dependientes. 
Esta junta se convoca a petición de 
varios miembros de la asociación, de 
acuerdo con lo que establece el regla-
mento. 
Francisco Javier Sierra, Secretario. 
PORlIsoñCÍNÁS 
P A L A C I O 
Los socialistas en Parlado 
Una comisión del Partido Socialis-
ta Cubano visitó hoy al señor Presi-
dente de la Eepública para solicitar 
la derogación del decreto por el cual 
fueron expulsados del país los asocia-
dos Vieites, Francisco Pérez y Seve-
rino Chacón. 
Solicitaron también la votación de 
una ley de accidenlips del trabajo y 
de protección a las mujeres y a los ni-
ños, y que la inmigración sea por fa-
milias. 
E l general Gómez prometió acce-
der a lo solicitado por los socialistas, 
autorizándolos para escribir, a los ex-
pulsados recomendándoles su regreso 
a Cuba. 
L a comisión de que hablamos la 
formaban los señores Juan Antonio 
Rubal, Agustín Fernández y Miguel 
Villaret, Presidente y vocales, res-
pectivamente, del partido antes ci-
tado. 
E l señor Laverd^sque 
E l conocido maestro de armas se-
ñor Laverdesque, estuvo a saludar al 
señor Presidente de la República, 
Asuntos particulares 
Para hablarle de asuntos particu-
lares, hoy visitó al Jefe del Estado el 
general José Miró y Argenter. 
E l señor García Vélez 
E l Ministro de Cuba en Madrid, 
don Justo García Vélez, estuvo a sa-
ludar al señor Presidente de la Bepú-
•blica, de quien solicitó un indulto. 
Por Matanzas 
E l Grobernador Provincial de Ma-
tanzas, señor Iturralde, en unión de 
los representantes a la Cámara por 
aquella región, visitó al señor Presi-
dente para hablarle de varios asuntos 
relacionados con la provincia citada 
y pedirle el indulto de Carlos Piñeiro, 
Secretario de la Junta de Educación 
de San José de los Ramos. 
Varios asuntos 
Los senadores don Antonio Gonza-
lo Pérez, Regüeiferos, Pérez André y 
Guilléu, han solicitado hoy del gene-
ral Gómez el indulto del hijo del ex-
senador señor Ramírez, reeomendán-
dole al propio tiempo el nombramien-
to de don Fidel G. Pierra para vocal 
de la Junta de Protestas. 
E l señor Ti eto 
Con motivo de haber regresado de 
su viaje a los Estados Unidos, adon-
de fué en uso de licencia, estuvo a sa-
ludar y ofrecer sus respetos al gene-
ral Gómez, el señor Agustín Treto, je-
fe en el Departamento de Obras Pú-
blicas. 
Indultos denegados 
Han sido denegados los indultos al 
sargento del ejército Jesús Ochoa y 
a los soldados Andrés Guzmin, Hila-
rio Robaina y Modesto Alfonso. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Dinamita 
E l Grobernador de Oriente ha remi-
tido solicitud del señor Administrador 
de !a Cuban Company, interesando ad-
quirir de los señores Brooks y Compa-
ñía, de Santiago de Cuba, 15,000 libras 
de dinamita y 10 cuñetes de pólvora 
con destino a los trabajos de las minas 
de cobre. 
Pidiendo permiso 
Se ha recibido una comunicación del 
Alcalde municipal de Morón partici-
pando que el señor Manuel P. Cárde-
nas interesa del Ayuntamiento autori-
zación para instalar una planta eléc-
trica en dieha villa. 
Solicitud 
E l Gobernador Provincial de Cama-
güey ha enviado comunicación al Al-
calde municipal do Ciego de Avila, 
dando cuenta de la solicitud del señor 
José M. de Armas para que se le au-
torice emplear unos cuantos barrenos 
a fin de extraer piedra para la cons-
trucción del nuevo ingenio "Ciego de 
Avila." 
Docreto 
•Se encuentra a la firma del señor 
Presidente un decreto concediéndole 
una prórroga de seis meses al señor 
Cayetano Freixas para instalar una 
planta eléctrica en Unión de Reyes. 
MUNICIPIO 
La Alcaldía de Barrio de C a s a Blanca 
La Asociación de Propietarios de 
Casa Blanca ha presentaclo un escrito 
en la Alcaldía, protestando contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de que la 
Alcaldía de barrio de aquel lugar sea 
oficina recaudadora. 
Además pide dicha Asociación que 
e] referido cargo sea honorífico y que 
lio se nombre persona insolvente para 
desempeñarlo. 
Lo del " K a r a m b a " 
E] Juez de instrucción de la prime-
ra sección ha pasado un escrito al 
Ayuntamiento ordenándole que se le 
envíe copia del actéi cié la sesión en la 
que so tomó el acuerdo de declarar de 
utilidad pública .el aparato mecánico 
de descargar mercancías denominado 
"Karamba." 
Por dicho escrito se cita además a 
todos los concejales que tomaron ese 
acuerdo, incluso el que aparece acusa-
do Femando Suárez, para que vayan 
a declarar al juzgado mañana, a las 
nueve, en la cansa iniciada por cohe-
chó. 
Globos de papel 
Un industrial de Santiago de Cuba 
ha enviado una carta al Alcalde, ofre-
ciendo globos de papel de color para 
los festejos del 20 de Mayo. 
E L A s i l T d V Í H í Q r E S 
L a mejor para la mesa. No enturbia 
el vino cuando se mezcla con él. Favo-
rece la digestión, haciéndola correcta. 
De venta en las droguerías de John-
son y Sarrá y principales farmacias. 
ÁSlJNfÓ|VAR¡OS 
Asaciación de Doctores 
en Derecho Público 
•Se cita por este medio a los miem-
bros de esta Asociación para la junta 
general que tendrá efecto el próximo 
sábado, 3 de Mayo, a k s nueve a, m., 
en el edificio del Politeama. Por tra-
tarse de segunda citación, la junta se 
celebrará con cualquier número de 
asistentes. 
Habana, Abril 30 de 1013. 
Dr. Baldomcro G-rau, Secretario. 
A LOS VECINOS OE 
OALIANO Y m R A F A E L 
ê les ruega acudan esta noche a las 
ocho a los altos de San Rafael 31, 
'Glorieta Cubana," para tratar de 
los festejos con motivo del 20 de Ma-
yo, en las calles de San R-afael, del 
Parque a Oaliano, y G^aliano de San 
Rafael a Concordia. 
'Se ruega la asistencia. 
Habana, Mayo Io de 1913 
L a Comisión 
P I N A R D E L R I O 
DE C. D E L NORTE 
Abril 30. 
Ayer s© reunieron los maestros de este 
distrito, constituyendo la Delegación de 
la Asociación de Maestros de Instrucción 
Primaria. 
Tamb'en acordaron adherirse al Congre-
so Pedagógico que tendrá lugar en esa ca-
pital durante los días 6, 7, 8 y 9 del en-
trante mes, a cuyo efecto nombraron al 
competente Inspector del Distrito, señor 
Eloaegui y al no menos acreditado profe-
sor señor José Elpidlo Pérez, pana que, 
como delegados en aquél, los representar 
sen. 
Con mucho agrado he visto tal muestra 
de confraternidad y compañerismo daxia 
por los maestros "palmeros." 
Días pasados tuve el placer de saludar 
al probo "Inspector Témico" de la Secre-
tarla de Instrucción Pública, señor José 
Pelayo, que riño a ésta cumpliendo una 
misión d© su alto cargo. 
Según la prensa capitalina el geoieral 
Menocal piensa designar para que desem-
peñe la Subsecretaría de «Agricultura, al 
señor José E . Ferrer. 
Dos vueltabajeros que sin distingos po-
líticos, tan solo piesnsen verse dignamen-
te representados en el futuro gabinete, han 
de sentirse, con tan grata nueva, inmen-
samente regocijados. 
Pláceme sobre manera aplaudir tan acer-
tada designación y enviar al ilustre y que-
rido vlñalero, señor Ferrer, mi más since-
ra felicitación. 
E D CORRESPONSAL. 
De interés 
para las Damas 
C A R T A A B I E R T A 
Si tiene usted que hacer la elección de 
su sombrero o el de sus niñas para el ve-
rano de 1913, envíeme su dirección y un 
sello de dos centavos y lo remitiré gratis 
mi precioso álbum con los más elegantíel-
mos modelos de París y sus precios a la 
vista. Dos tengo monísimos desde 4 pe-
sos en adelante, que me encargo do en-
viar a todos los pueblos y ciudades de la 
República. 
Al propio tiempo les enviaré un bonito 
fotograbado representando siete trencitas 
de cabello humano fiel expresión de nues-
tra muestra natural para demostrar la 
exquisita bondad de nuestra Tintura pri-
vilegiada Alemana para el Cabello, de uso 
diario por las aristocráticas damas de la 
Corte Real de Berlín. 
Da tenemos en siete colores distintos y 
la están usando con notable éxito las fami-
lias más distinguidas de nuestro gran 
mundo elegante habanero, y si me honra 
con su visita podré mostrarle las mues-
tras vivas y darle cuantos se relacionen 
con la misma. 
Para su empleo no se hace uso de cepi-
llo alguno, solamente con el peine húmedo 
con el tinte, pasado por el cabello, desa-
rrolla mágicos y sorprendentes resultados. 
No he dudado aceptar la representación 
exclusiva de este beneficioso producto, por 
considerarle una necesidad muy sentida 
entre las damas exquisitamente dellcádas 
y después de haharrae convencida que 
s© trata de un producto completamente 
inofensivo garantizado por la importante 
e infrascrita casa autora y resguardado 
debidamente por las severas leyes de 
aquella gran nación. 
De usted atentamente, 
P, DI 
S|c. "La Francesita," Galiano 15, entre 
oncordia y Virtudes. 
T E L E F O N O A-37J.9 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
M O N T E N E G R O 
P r e l i m i n a r e s d e g u e r r a 
MONTENEGRO NO S E ACOBARDA 
Y S E P R E P A R A P A R A D E F E N -
D E R S E CONTRA LOS AUSTRIA-
C O S . — S E R V I A A U X I L I A A MON-
TENiSGBO.— P R O B A B I L I D A D E S 
D E QUE A U S T R I A T E N D R A Q U E 
H A C E R F R E N T E A TODOS LOS 
A L I A D O S D E LOS B A L K A N E S 
Q U E COMBATIRAN CON LOS 
MONTENEORINOS. — M A N I F E S -
T A C I O N E S P O P U L A R E S CON-
T R A AUSTRIA. 
Londres, Mayo Io 
Un despaciho de Viena recibido por 
el periódico "Daily ChroDicle," dice 
que la marcíha del príncipe Danilo con 
la flor del ejército montenegrino ha-
cia ei Norte, está relacionada con el 
plan g-eneral de defensa de los monte-
negrinos contra el ataque de los aus-
tríacos, a Oettinje, la capital del 
reino. 
A toda prisa han sido coronadas con 
piezas de artillería todas las' alturas 
que dominan el camino entre Cettinje 
y Cáitaro; los cañones aHi emplaza-
dos sen de grueso calibre; las tropas 
montenegrinas, que cuentan con la 
cooperación de las de Servia, están 
tomando posiciones ventajosas a lo 
largo de dicho camino, qne es el que 
tendrá que atravesar el ejército aus-
tríaco caso de que se resuelva a inva-
dir ei territorio montenegrino. 
Servia ha facilitado provisiones a 
Montenegro para surtir su ejército 
durante tres meses de resistencia. 
Según las noticias recibidas por el 
"Daály Mail ," procedentes de Tries-
te, el ejército austríaco cuenta con 
ochenta mil hombres, cérea de la fron-
tera de Montenegro; el corresponsal 
del mismo periódico en Gratz, Aus-
tria, ha telegrafiado anunciando que 
según se asegura el avance del ejér-
cito invasor no se limitará a Montene-
gro; también irán tropas a la parte 
meridional de Albania; éstas serán 
llevadas a su destino por mar. Conti-
nuamente están pasando, según el 
mencionado corresponsal, trenes ates-
tados de fuerzas de infantería con di-
rección al Sur. 
E l corresíponsal del mismo "Daíly 
Mail ," en Belgrado, anuncia que la 
alianza de las naciones balkánicas, 
dispone de manera que no se presta a 
subterfugios, que en caso de un ata-
que realizado por Austria, todos los 
Estados que forman aquélla, concen-
trarán sus esfuerzos para rechazarlo, 
aunque dicha nación tenga al proce-
der, la sanción de las grandes poten-
cias. Esto es inidicación de que, en 
caso de que se realice la invasión de 
Montenegro, Austria tendrá por ene-
migos, no sólo a los montenegrinos, 
sino a todos los Estados aliados para 
la guerra contra Turquía. 
Un despacho de Viena al "Mail" 
dice que los telegramas recibidos de 
Cataro en la caipital austríaca anun-
cian que los montenegrinos han reali-
zado varias demostraciones insultan-
tes contra Austria frente a la Legra-
ción de ésta en la capital de Montene-
gro; en una de ellas el populacho hi-
zo ún burro con trapos viejos, y lo 
vistió con una levita colgando de ésta 
reproducicones de cruces y órdenes 
austríacas, colgándolo del balcón de 
la Legación. 
A L E M A N I A 
A L E M A N I A C R E E Q U E L A A C T I -
T U D D E A U S T R I A E N L A CUES-
T I O N D E SOUTARI E S T A JUSTI-
F I C A D A 
Colonia, Mâ yo Io 
Ha publicado la "G-aceta de Colo-
nia" un despadho evidentemente 
inspirado por el gobierno, m. el que 
se desmiente la noticia publicada en 
varios periódicos europitos de que Ale-
mania no aprobaba la actitud de Aus-
tria-Hungría en la cuestión de Scu-
tariaj dicho periódico asegura que la 
novela mencionada, que se publicó 
primeramente en París, es una inven-
ción y agrega que la actitud en que se 
¡ha colocado el gobierno de Viena con 
respecto a Montenegro, está perfec-
tamente justificada. 
B o s q u e s i n c e n d i a d o s 
A R B O L E S D E S T R U I D O S E N UN 
A R E A D E 10,000 A C R E S CUA-
DRADOS.— A L D E A S AMENAZA-
DAS D E T O T A L D E S T R U d C I O N . 
Cele, Mayo Io 
Se ha declarado un voraz incendio 
en ios bosques de esta comarca y han 
sido destruidos ya árboles en un área 
de 10.000 acres cuadrados; corren 
también el peligro de desaparecer va-
rías aldeas enclavadas en los bosques. 
P O R T U G A L 
L a r e v o l u c i ó n p o r t u g u e s a 
C O M B A T E S E N L A S C A L L E S — S I -
T U A C I O N C R I T I C A . — A L A R M A 
¿ S N E R A L . — P E R I O D I C O S SUS-
PENiBTDOS. — D E C L A R A C I O N 
D E L E S T A D O D E SITIO E N L I S -
BOA. 
Lisboa, Mayo Io 
L a situación creada por los sucesos 
de estos días es muy grave; la alar-
ma es general; grupos de hombres ar-
mados recorren las calles de esta ciu-
dad y son frecuentes I03 tiroteos cor 
la policía; ésta ha detenido a muchas 
personas', com[plicadas en la fuga de 
los presos políticos del crucero "Re-
pública. '' 
Ha sido objeto de muchos comenta-
ríos el hecho de que simultáneamente 
con la fuga de los presos del "Repú-
blica," se dispararan tres cañonazos 
que los marinos arrestados en el cru-
cero "Sao Gabriel" aseguran era una 
señal convenida, pidiendo coopera-
ción. 
Lo sucedido ha despertado la sospe-
cha de que se trama algo contra la re-
pública entre los marineros. 
E l gobierno ha suspendido la publi-
cación de los periódicos " E l D í a " y 
''O'Nacao," el primero de ellos es 
monárquico y el segundo socialista. 
Según las últimas impresiones, es-
ta capital será declarada en estado de 
sitio. • 
A R G E N T I N A 
H u e l g a g e n e r a ] e n R o s a r i o 
TEMOR A D E S O R D E N E S . —CON-
C E J A L H E R I D O . — C I E R R E D E 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S . — S A -
L I D A D E L GOBERNADOR P A R A 
ROSARIO.—AUMENTO D E L A 
GUARNICION.— E L G E N E R A L 
R E Y E S , E X - P R E S I D E N T E D E 
COLOaVIBIA, E N BUENOS A I R E S 
Buenos Aires, Mayo Io 
Continúa aumentando la gravedad 
de la huelga en Rosario; ya se ha he-
cho la declaración de huelga general, 
y aunque los caudillos socialistas acon-
sejan a los obreros el respeto al orden, 
éstos no han mostrado muchos deseos 
•de obedecerles; en los motines del sá-
bado, los huelguistas atacaron las ca-
spas donde residen los concejales de la 
ciudad, hiriendo a uno de éstos; el go-
bernador del Estado ha salido para 
Rosario y el gobierno federal ha au-
mentado la guarnición. Todos los es-
tablecimientos están cerrados. 
Los periódicos de esta capital, han 
acogido muy favorablemente al gene-
ral Reyes, ex-presidente de la Repú-
blica de Colombia, que está recorrien-
do los países de la America latina, con 
objeto de hacer propaganda en favor 
de la unión entre todas las repúblicas. 
I N G L A T E R R A 
L A S S U F R A G I S T A S E N F U R E C I -
DAS.— L A P O L I C I A CONTINUA 
OCUPANDO E L C U A R T E L G E -
N E R A L D E L A S S U F R A G I S T A S 
Y E S T A S QUEMARON ANOCHE 
UNA CASA F L O T A N T E Y UN 
E S T A B L O . 
Londres, Mayo 1* 
Continúa ocupando la policía el 
cuartel general de las sufragistas y 
un detective de guardia al lado del 
aparato telefónico, contesta a todas 
las llamadas. 
Anoche quemaron las sufragistas 
una casa flotante, en el Támesis, fren-
ten a Hampton y un gran esitablo en 
los suburbios de Hendens. 
E S T A D O S ~ U N I © O S 
A r e y m u e r t o r e y p u e s t o 
S E D E R R I B A L A A N T I G U A CASA 
D E . W A L L S T R E E T , D E . J P . 
MORGAN P A R A OONSTRUIR E N 
S U L U G A R UN E S P L E N D I D O 
E D I F I C I O MODERNO. 
Nueva York, Mayo Io 
Se ha empezado a derrumbar la an-
tigua casa de Wall Street, que fué du-
rante muchos años el centro en que 
radicaba la potente sociedad presidi-
da por Pierpont Morgan y se cons-
truirá en su lugar un magnífico edifi-
cio que costará dos millones de pesos. 
Los que fueron socios de Mr. Mor-
gan conservarán algunas reliquias de 
ila vieja casa. 
F u e g o e n u n a e r ó d r o m o 
H A N G A R E S D E S T R U I D O S P O R 
L A S L L A M A S . — E S C A P A N MI-
L A G R O S M E N T E D E L A M U E R T E 
ALGUNOS A V I A D O R E S Y ME-
CANICOS A L T R A T A R D E S A L ' 
V A R SUS AEROPLANOS. 
Hamstead, Long Island, Mayo l " 
Han sido complementa destruidos 
esta mañana por un voraz incendio 
les hangares del aeródromo de esta 
localidad, en el cual aprendieron a 
volar muchos de los aviadores más fa-
mosos de América. 
Se quemaron también varios aero-
pianos y estuvieron en inminente pe-
ligro de muerte, algunos aviadores y 
mecánicos que penetraron en los edi-
ficios incendiados para tratar de sal» 
var sus aeroplanos. 
Desespe rada r e s i s t enc i a 
UN NEGRO ACOGE A TIROS A L A 
P O L I C I A QUE I N T E N T O D E T E -
N E R L E . — T I R O T E O G E N E R A I 
E N E L C U A L M U R I E R O N DOS 
HOMBRES Y R E S U L T A R O N VA-
RIOS H E R I D O S S E ESCAPO 
E L NEGRO Y S E R E F U G I O E N 
L O S BOSQUES. 
" Hampton, Carolina del Sur, Mayo 1 
Al tratar de captiprar al negro Ri-
chard P. Austin. que pocos momentos 
antes había tratado de ultrajar en su 
casa a una mujer blanca, se entabló 
entre éste y la policía un tiroteo de 
revólvers, del cual fueron víctimas Mr 
J . F . Bowers, rico hacendado y Mr. 
F . A. Edenfield. magistrado, que per-
dieron la vida, resultando, además he-
hidas varias otras personas, dos de 
las cuales lo están mortalmente. 
Austin loigró escaparse y se refugid 
en los bosques que rodéan a esta po-
blación, habiendo salido en su perse-
cución un gran número de policías y 
particulares con perros de presa. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA O E L E S P I R I T U S f . N T O 
Novenario al Espíritu Santo 
Comenzará el día 2 de Mayo por la 
mañana, a las 7 y medi%, con el Santo R o 
sario, cánticos y Misa. 
DIA 11 D E MAYO, A L A S 8Va 
Misa solemne con orquesta y Sermón. 
DIA 18 DE MAYO 
Fiesta a la Santísima Trinidad. 
A las 7 y media Trisagio solemne y co-
munión general. A las 8 y media Misa so 
lemne con orquesta y sermón. 
5042 3t-29 3m-30 
F I E S T A S DE LAS ROSAS 
y m e s de las F l o r e s e n l a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l d e l V e d a d o . 
D I A 3.—A las 8, misa cantada y ejercicio 
de las flores. Por la tarde, a las 7 y media. 
Expos ic ión , Rosario, Sermón por el R. P. 
Isidoro Rulz y Salve solemne, con orques-
ta y despedida a la Sant í s ima Virgen. 
D I A 4.—A las 7, misa de comunión gre- , 
neral, que dirá el M. R. P. Provincial d« 
los Dominicos, F r . Juan Casa^. A las 9 
misa solemne. Se cantará la de Perosl, ba-
jo la dirección del R. P. Antonio Roldán. 
Por la tarde, a las 5, Rosarlo, Sermón por 
el R. P. Francisco Vázquez, bendición de 
las rosas, repartic ión de és tas a las jefes, 
procesión y ofrecimiento de. las flores por 
las n iñas de varios colegios. 
Durante el mesase hará el ejercicio de las 
flores, a las 8 y media de la m a ñ a n a a 
excepc ión de los sábados y domingos, qne 
se harán a las 5 de la tarde, con p lát ica 
y ofrecimiento de flores por las niñas . 
5081 . 3m-l 2t-l 
F L O R E S D E M A Y O 
E M B E L E N 
L a s Flores, tan gratas al pueblo cristia-
no, se ofrecerán a la Virgen sin mancilla 
en esta iglesia todos los días del mes. H a -
brá cu ellas sermón, excepto los dominaos, 
pues tendrán diálogo los niños del Colegio. 
También cantará el coro del Colegio pre-
ciosos motetes, 
Fíj.ense en la hora: 
Sábados y domingos a las 8 de la noche; 
los otros días, a las 5% de la tai-de. 
E l día Io. de Mayo, jueves, y el día 2, 
viernes, primero del mes. para consagrar 
al Sant ís imo el mfis del Corazón de Jesús , 
se tendrá expuesto el Sant í s imo de las 8 a., 
m. a las 5̂ 2 de la tarde, en que se hará l a 
reserva. 4850 8-25 
r 
E . G . E . 
MI H I J A 
CARM 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de 
la tarde de hoy, ruego a las personas de mi 
amistad que se ¿irvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria. Calzada del Cerro 
núm. 4 7 6 , al Cementerio de Colón, favor que 
agradeceré eternamente. 
Habana, Mayo 1? de 1913. 
Bonifacio Calvet. 
1425 
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R E 6 E N E R A 0 I 0 N S O C I A L 
A l C í r c u l o C a t ó l i c o 
Creemos palpar la sitaaeion del día-
rí nos adherimos a los que perciben el 
renacimiento de la Fe en las diver-
sas esferas de la sociedad eontemporá-
aea. De algún tiempo a esta parte se 
nenen organizando con entusiasmo y 
seriedad varias asociaciones de hom-
bres de toda edad y representación so-
cial que, sin miedo al absurdo " q n é 
rl irán" acuden a sus deberes religiosos 
3on una presteza antes desconocida, 
i'econodeudo sin duda la seuieneia del 
«abio: "Nunca e.s niás grande el hom-
bro que cuando puesto de rodillas ado-
ra la majestad de Dios." 
Primero la Asociación Pontificia y 
la reorganización de diversas asocia-
ciones que ya existían de antiguo, lue-
go la Adoración Nocturna con su edi-
Bcante ejemplo y abnegación, cu nues-
tros días, ayer por decirlo así, esa 
magnífica organización de fieles cató-
licos que s© llaman Caballeros, de Co-
lón y el Círculo Católico con un millar 
de socios que, animados por la fuerza 
que sólo la unión proporciona, encami-
narán presto sus pasos hacia la obra 
de regeneración social en el sentido 
más amplio explanado con luz meridia-
na por el Papa de los obreros, el in-
mortal León X I I T . 
Y ¿quién mejor que Cuba para ad-
mitir esa sana reacción? Víctima de 
todos los tristes efectos que consigo 
acarrea la pasión de la guerra, nuestra 
sociedad sufre aun hoy las consecuen-
cias del continuo luchar por espacio de 
luengos años y en verdad que ya es 
tiempo sobrado de restañar sus heri-
das, fortaleciendo los vínculos raora-
les, basando su nueva vida nacional 
sobre los inconmovibles principios de 
la Fe y de la Justicia cristianas, olvi-
dando los unos y los otros pasadas in-
jurias y sacrificando en aras del bien 
común, por el honor y la felicidad de 
la raza y de la sangre, añejos prejui-
cios. 
A este propósito presenciamos dos 
í i estas cultas y simpáticas organizadas 
por el catolicismo el pasado domingo. 
La primera fué la emocionante solem-
nidad de amor y carida-d con que los 
socios de las "Conferencias de San V i -
cente do P a ú l " obsequiaron a sus po-
bres pn nombre de Cristo y para ho-
nor de Ozanam. Después de ado-
rar a Dios y recibir el Pan de los An-
geles en el templo de las Madres Ur-
sulinas, pasaron ricos y pobres, lle-
vando a la cabeza a nuestro bondadoso 
Prelado, a los amplios salones del 
Círculo Católico donde con mano pró-
diga y corazón contento recordaron las 
"Conferencias" de palabra y con las 
obras la grata memoria de su fun-
dador, ¿Cómo no admirar, la religión 
de nuestros padres al ver a un Pr ín-
cipe de la Iglesia rodeado de cultos 
caballeros y distinguidas damas rin-
diendo homenaje de caridad fraternal 
a sus necesitados hermanos? ¿Dónde 
están las obras similares de la incredu-
Jidad y del indiferentismo religioso? 
Pues obras son amores. . 
La segunda fiesta tan amena como 
moráljzadora fué la celebrada en el 
Círculo Católico para conmemorar el 
primer aniversario de su fundación. 
Xlu año ha pasado desde su nacimien-
to ; poco se ha hecho, tenida cuenta del 
largo camino que resta por andar, pe-
ro ya so han dado los jprimeros pasos 
y estos suelen ser los ma's penosos. Se 
ha congregado un millar de socios en 
derredor de su bandera, se les ha pro-
porcionado la fuerza de la unión y se 
conocen los medios con que se puede 
contar para dedicarse sin demora a la 
obra para que fué fundado, el mejora-
miento social de sus asociados en senti-
do cristiano. E l ambiente necesario pa- | 
ra realizar esta obra fué expuesto de ( 
manera sugestiva y elegante por el 
nuevo vocal de la Directiva y ameno j 
escritor, doctor José Antonio Taboa- ' 
déla. Es el orador del domingo un jo-
ven ilustre, decidido y animoso que no 
por rendir pleitesía a la ciencia y a la 
vida de sociedad se avergüenza como 
¡autos ilusos de profesar la Fe de Cris-
to y acatar sus mandatos-, es en una 
palabra el legítimo representante de 
ese grupo ejemplar que se eleva por 
sus propios méritos al puesto que k 
corresponde, por lo mucho que signifi-
ca para nuestra vida nacional su exis-
tencia y sus energías. Con ellos cuenta 
Cuba para cimentar su nueva vida so-
bre las inconmovibles bases de la Fe y 
de la moral cristianas y de ellos de-
pende en gran manera la regeneración 
de las costumbres. 
Al final y en los entreactos de la ve-
lada se estrenó con aplauso del públi-
co el nuevo cinematógrafo del Círcu-
lo. Deleitó el ánimo sin relajarlo, ense-
ñó sin ruborizar, proporcionó ameno 
pasatiempo sin que ninguna de las 
.seiscientas personas tuviese que lamen-
tar el descoco y la vergüenza pública 
tan frecuente en otros pasatiempos. 
Reciba por ello el Círculo nuestro ca-
luroso parabién y sepa que con esa re-
forma ha comenzado su obra de rege-
neración social, pues no son los espec-
táculos públicos los medios menos 
ofensivos para la moral cristiana en la 
forma en que boy se exploten muchos 
de ellos y si con su cinematógrafo con-
sigue atraer, como lo hará sin duda, la 
atención de todas las familias cubanas 
ya habrá dado un paso en el buen ca-
mino, porque además de su coopera-
ción particular, contribuirá a refre-
nar la licencia que rige en mnebos es-
pectáculos de esa .clase de nuestra ca-
pital. 
Que prospere la nueva obra, qne 
continúen fortaleciéndose los vínculos 
morales de nuestra sociedad es el de-
seo de todo entendimiento recto y de 
todo corazón sincero. Por ello hacemos 
votos y excitamos a todos a coadunar 
sus esfuerzos. 
francisco ROMERO. 
C M l E r M A N I C O M i O 
Sí, señores; camino del manicomio 
está amenazada de ir , en breve, la hu-
manidad entera, a pagar las muebas 
y gordas que debe, contra la razón y 
el sentido común, por no decir más. 
¿ Que no, me dicen ciertas 'sonrisi-
llas maliciosas? 
Tienen la palabra los números y el 
cálculo matemiáticc. 
Leo, nada menos que en una esta-
dística británica, qne en 1850 había en 
Inglaterra y Gales 36,782 lunáticos, 
y en Enero de 1906 había subido esa 
cifra a 121,979. 
I Qué h o r r o r . . . ! ¡ Un crecimiento 
de locos de 321 por 100, mientras que 
la población general, en el mismo 
tiempo, sólo babía crecido un 75! 
En efecto: si consideramos el nú-
mero de locos en 1850, como un capi-
tal, y la diferencia entre estos y los 
que había en 1906, como el interés, 
podremos averiguar el desgraciado 
porcentaje del crecimiento í3cmental 
en esta forma: 
loo 
otí.78-2 85.197 
que es lo que queríamos demostrar, o 
más bien, compadecer. 
Y eso que aquí sólo entran locos ro-
tulados; porque, si contáramos los 
histéricos, neuróticos, desequilibrados, 
sufragistíis, fev/wrmtas, cbitladoe^ co-
leccionadores de cajas de fósforos y 
de otros chirimbolos, igualmente inú-
tiles, más los atacados de clerofobia, 
etc., etc., considérelo cualquiera, y dí-
game si no hay fundado temor de que 
llegue un día en que el globo terrá-
queo se quede a obscuras, convertida 
en un descomunal manicomio. 
Por lo que hace a Inglaterra, antes 
se había creído que la causa del impo-
nente crecimiento de la legión vesáni-
ca era el alcoihol; pero ahora resulta 
que no: porque, a pesar de haber ve-
nido a menos, por allá, el consumo de 
alcohol, el número de los dementes si-
gue creciendo. 
¡ Y esto en Inglaterra, Virgen San-
ta del Cobre! 
Cuentan que lord Rosbery, al inau-
gurar un nuevo manicomio, en la ciu-
dad de Bangour, habiéndose lamenta-
do, como buen britano, de las muchas 
libras que comía al Estado tanta ma-
sa demente, propuso, como único re-
medio, contra la locura, el reposo. 
Hay que enseñarnos, ha dicho el hi-
jo de Albión, a reposar, a no corretear 
tanto, a andar más despacio: menos 
automóvil, menos tren y, a. lo más, al-
go de carricoche. Esa tensión de ner-
vios, que necesariamente produce tan-
to viajar, ¿qué ha de dar por resulta-
do sino llenar los asilos de lunáticos y 
sangrar las arcas del Estado? 
No hay duda, en mi oompasiva opi-
nión, que el lord inglés ba puesto el 
dedo en la llaga. 
E l hombre y la mujer de hoy, se-
gún lo que de continuo se zarandean, 
parecen juguetes de cuerda, que se 
mueven, sin orden n i concierto, cuan-
to da de sí el resorte. Los de las islas 
han de i r al continente y los del con-
tinente a las islas; los de Oriente a 
Occidente y viceversa, y los de las ciu-
dades a. los campos, y los de éstos a 
las ciudades. Vamos, que ni los niños 
jugando a las cuatro esquinas. 
Y todo ello con una rapidez, que ya 
los trenes resultan burros de carga, 
por su lenti tud; es menester el auto-
móvil, el jadeante y desesperado au-
tomóvil, que corte el resuello. La tie-
rra y el mar resultan estrechos, y se 
busca salida por los espacios, aunque 
de allí bajen, hechos pedazos, todos los 
días, los héroes de la aviación. 
Así, que tiene razón lord Rosbery. 
•Sólo que, si hubiera profundizado un 
poco más, podía haber añadido: " S i 
pensáramos que la felicidad no está 
en este mundo, sino en el r4TO. vivi-
ríamos más sosegados, yendo a' bus-
carla, a nuestro paso, donde nos está 
esperando. Pero desgraciadamente ha 
sucedido que legiones de espíritus es-
cépticos, mofadores de la humanidad, 
le han soplado al oído:—Allá arriba 
no hay nada qne esperar, aquello está 
vacío—, y el hombre, con esa hambre 
de felicidad que le devora, se ha lan-
zado, a la desesperada, a buscarla, por 
islas y continentes, mares y desiertos, 
en las entrañas de la tierra y en las 
alturas del espacio. Y el rico se va a 
las ciudades populosas, donde no "hay 
copa de placer que no lleve a sus abra-
sados labios, hallando en su fondo, en 
C O N S U E L A B L A N C A A N T I S E P T I C A 
( R e c o m e n d a d a p o r e l D r . O R D E I X , d e L y o n ) 
U L T I M A N O V E D A D e n c a l z a d o b l a n c o . 
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vez de felicidad, el hastío y la locura; 
y el pobre sueña hallarla en lejanos 
países, y hacinado, como fardel, ác 
confía a la bodega de un barco 
de emigrantes, y cuando, ya en el 
puerto, pensó topar con la felici-
dad, se h a l l ó . . . con capataces y maes-
tros de obras; digo mal: con la desi-
lusión más espantosa y desesperante.... 
con el manicomio y la camisa de fuer-
za, con la malaria, que lo come vivo, 
no en un santo hospital, sino en una 
quinta' ' . 
"Que el hombre no está hecho pa-
ra andar por los aires,—podría haber 
añadido lord Rosbery—, ni para an-
dar vertiginosamente por la t ierra; 
pues, en ese caso, el Criador le hubie-
ra dado, o las alas de la paloma men-
sajera, o los remos del galgo corre-
dor". 
Pero ¿qué sueño yo? N i lord Ros-
bery, n i todas las Cámaras de los lores 
juntas, hubieran sido capaces de evi-
tar, con toda su elocuencia y filosofía 
do Septentrión, la caída de un solo 
loco. 
Ahora bien, como no se quebrantan 
en vano las leyes naturales, estableci-
das por el Creador, tendrán que ir los 
hombres a pagar sus audacias, quie-
ran que no, ya a los manicomios de 
los dementes, ya a las quintas. 
Dichosos los que, por la misericor-
dia de Dios, conservamos el tesoro de 
la fe y, convencidos de que nuestra 
dicha no está en este mundo, vivamos 
mis sosegadamente, con la esperanza 
de hallarla en el otro, después de nues-
tro ñltimo viaje, hecho en convenien-
tes condiciones, se entiende. 
COMPASIVO. 
ro González, por el "Orfeón Asturia-
no. 
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CENTRO ASTURIANO 
Mañana por la noche se celebra en 
los salones de esta poderosa sociedad 
regional una gran velada lírico-litera-
ria en honor de los señores socios fun-
dadores y para conmemorar la fecha 
de la fundación del Centro, 
Tomarán parte en dicha velada va-
liosos elementos artísticos y el popular 
actor asturiano señor Regino López. 
E l programa no deja nada que de-
sear. Así tenía que suceder tratándo> 
se de los diplomáticos de Recreo y 
Adorno que fueron los que lo confec-
cionaron. 
He aqní el programa: 
Primera parte 
1. —Obertura ' ' Niágara , ' ' Beottger, 
por el doble quinteto de la Sociedad 
de Conciertos populares que dirige el 
respetado maestro señor Miguel Gon-
zález Gómez. 
2. —Discurso de apertura por el se-
ñor Presidente General del Centro. 
3. —La niña Elena Alvarez Arcos ha-
rá entrega de la muñeca que le fue 
otorgada por el Jurado en la matinee 
infantil , a la niña María Josefa Gon-
zález, alumna de las clases, a quien ha-
ce donación la primera en premio a sus 
adelantos, aplicación y amor al estudio, 
demostrado en los tres últimos meses. 
4. —Galop Concierto, Ganz, a cuatro 
manos, por la señorita Amalia y Tere-
sa Pendás, alumnas de la clase de pia-
no. 
5. —Galop hrilanfe, Téllez, por la ni-
ña Emelina Azcano. 
6. —Discurso por el elocuente orador 
doctor Alfonso de Arantave. 
Intermedio de 15 minutos. 
Segunda parte 
1. —La Marquize, gaveta, por el do-
ble quinteto del señor González Gómez. 
2. —Romanza de la zarzuela Las hi-
jas de Eva, por el aplaudido barítono 
asturiano señor Joaquín García, acom-
pañado al piano por el señor González 
Gómez, 
3. — E l 2 de Mayo (oda) de D. Juan 
Nicasio Gallego, por el señor Valentín 
Baras. 
4. —Poupourrit del maestro Heliodo-
5 — E l diálogo en verso Asturias en 
(Juba, original del ilustre escritor se-
ñor Joaquín N . Aramburu, desempeña-
do por la señorita Antonia Rodríguez 
y el señor Aquilino Fernández. 
Intermedio de 15 minutos. 
Tercera parte 
1. —Gran fantasía de aires asturia-
6̂6, V. Suárez, por el doble quinteto 
del señor González Gómez. 
2. —La chistosa comedia en un acto, 
Parada y Fonda, de Vi ta l Aza, por los 
alumnos de la clase de declamación 
que dirige el veterano actor cubano 1). 
Pablo Pildaín. Además, como decía-
mos al principio, tomará parte Regino 
López; pero no sabemos lo que hará ni 
a la hora que lo hará . Regino hasta 
para eso es el gran humorista: quiere 
danws una sorpresa. 
Con un programa tan ameno, pode-
mos asegurar de antemano que maña-
na se verán aquellos salones colmados 
de familias distinguidas y de socios en-
tusiastas. 
Por otra parte el objeto de la velada 
no puede ser más simpático: se trata 
de conmemorar el vigésimo séptimo 
aniversario de la fundación del Centro 
y de glorificar a los padres de la pa-
t r ia : a los sooios fundadores. 
Principales acuerdos de la úl t ima 
junta general ordinaria: 
Aprobar en todas sus partes la Me-
moria correspondiente al primer t r i -
mestre del presente año. 
Consignar en acta el profundo 
sentimiento de la Junta por el falle-
cimiento del querido ex-Presidente 
don Ramón Pérez. 
Consignar, también, en acta el sen-
timiento de la Junta por la muerte 
de don Manuel García, hermano del 
vicepresidente segundo del Centro 
don Facundo García. 
Adquir i r , previas determinadas 
condiciones, un retrato del excelso 
astur, gloria del mundo, don Gaspar 
Melchor de Jovellanos, para colocar-
lo en las aulas del Centro. 
Y consignar en acta el sentimien-
to de la Junta por la renuncia que 
como Secretario de la Sociedad pre-
sentó don Amallo Machín, y testimo-
niar la grat i tud que hacia él guarda 
la Sociedad, ofreciéndole un ban-
quete con carác ter oficial. 
CENTRO GALLEGO 
Lucrecia Bo ri 
En la tarde de ayer, honró con su 
gentil presencia los salones de esta po-
derosa sociedad regional, la eminente 
artista española Srta. Lucrecia Bori , 
gloria legítima del arte de la escena. 
Como la señorita Bor i había anun-
ciado su amable visita, la Junta Direc-
tiva en pleno, con su digno Presiden-
te a la cabeza, don Angel Barros, hi-
cieron los honores a tan ilustre visi-
tante, así como a sus no menof. distin-
guidos acompañantes el señor padre 
de la gran artista, el bizarro mili tar es-
pañol señor Borja, el notable bajo de 
la compañía en que bril la como estre-
lla la señorita Bori , señor Perelló de 
Seguróla, y el tenor Macnez y los se-
ñores Miraj Nalagual empresarios. 
. Con tal motivo se descorchó espu-
moso champagne, brindando con la elo-
cuencia y brillantez que tanto distin-
gue al señor Barros, por los éxitos ar-
tísticos de la diva hispana y terminó 
dedicando un recuerdo cariñoso a la 
madre España, y a la riente tierra de 
Valencia, en donde vió la Inz primera 
la gloriosa artista. 
En la Junta Directiva celebrada 
en este Centro se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Se dio por enterada la Junta del 
tanto por ciento de cobranza obte-
nido por los cobradores y delega-
ciones en el mes de Marzo últ imo. 
También se dió por enterada del 
movimiento de altas y bajas duran-
te el mismo mes. 
Se concedió pasaje para España , 
por enfermo, y en su carác ter de 
asociado, al señor Antonio Ricoy, 
También se le concedieron seis me-
ses de licencia como escribiente. 
Se nombra una comisión para re-
solver particulares relativos a la va-
lla del teatro Nacional, en relación 
con el contratista de la misma. Esta 
comisión la forman los señores Pra-
da, Pita, Clemente Rodríguez y Bou-
zamayor. 
' Se aprobó la licencia concedida 
por la presidencia, de seis raeses,ji1 
segundo auxiliar de tesorería, señor 
Isidro Mart ínez. 
Se acordó enviar un mensaje al 
historiador de Galicia, señor Manuel 
Murguía , el día que cumpla los 80 
años de edad. 
Se acordó elevar a la junta gene-
ral la petición formulada por la so-
ciedad Unión Orensana de contribuir 
e iniciar una suscripción con el 
fin de adquirir una rotativa para el 
periódico "Acc ión Gallega." 
También se acordó elevar, infor-
mada favorablemente, la petición de 
la delegación de Ciego de Avi la para 
la con§truoción de un sanatorio. 
Se acordó que el señor Tesorero 
cubra la plaza de segundo auxiliar 
de tesorería, interinamente. 
Se aprobaron acuerdos de la Sec-
ción de Propaganda. 
ASOCIACION C A N A R I A 
En su junta general fueron apro-
bados estos acuerdos: 
Fué aprobado el informe presenta-
do por la comisión de glosa integra-
da por los señores Domingo Peni-
chet. ,Tomás Capote Pérez y Antonio 
Monzón, correspondiente al cuarto 
trimestre del presente a los señores 
A. Monzón, Felipe Montes de Oca y 
Antonio Cobos Boligán. 
Se aprobó después de ligera diset*-
sióu el informe presentado por la 
Directiva, de los trabajos por ésta 
realizados. 
Se recomendó a la junta de gob ef-
no el estudio para la organización da 
las distintas secciones da esta Aso-
eiacen, 
Se acordó que la Sección de Re-
creo y Adorno y en la fecha que es-
time oportuno proceda a la colooa-
ción en el sitio designado para ello, 
de los retratos correspondientes a 
los ex-presidentes de esta Sociedad, 
señores don Juan de la Rosa (q. e. 
p. d.) y don Antonio Pérez y Pérez , 
Se concedió un mes de p ró r roga 
que vence el 15 de Junio próximo a 
los ingenieros encargados de los pro-
yectos para la fabricación de la nue-
va Casa de Salud. 
Se acordó que la Junta Directiva 
estudie la manera más hábil de con-
seguir que para la fecha que fuese 
designada para la colocación de l a 
primera piedra en la gran Casa da 
Salud que se construirá muy en "bre-
ve para esta Asociación, venga a es-
ta capital el distinguido literato y 
elocuente orador canario don Fran-
cisco González Díaz. 
Por últ imo fué nombrada la comi-
sión de reformas del reglamento pa-
ra la que fueron designados por la 
junta general los señores Tomás Chi-
pote Pérez y Domingo Penicjiet Car-
dosa. 
CENTRO MONTAÑES 
Ha tomado posesión la nueva D i -
rectiva de este Centro, a la cual per-
tenecen los entusiastas montañeses 
siguientes: 
Presidente, Sr. Bernardino Crespo, 
Vicepresidentes: Sres. Elias Fer-
nández y Luis Cabarga. 
Secretario: Sr. Nicolás Portugal. 
Vicesecretario: Sr. Ramón Me-
dí avilla. 
Vocales: Señores Anacleto Ruíz, 
Pedro A . López, José Ruíz Cano, Jo-
sé Rueda Bustamante, Juan Pérez 
Revuelta, Aquilino Si**?x Bernabé 
Gancedo, Eugenio bordo, Alejandro 
Diez, Victoriano M . Ruiloba, Ismael 
García, Antonio Bezanilla, Baldomc-
ro Ricalde, Enrique Trueba, Emil io 
Campillo, Serafín del Río, Elias Ra-
da, Santiago Ruíz, Benito Gut iérrez , 
Ramón Valle, Joaqu ín Fe rnández , 
Rodrigo Prieto, Francisco de la Ma-
za, Enrique Ruíz, Rafael de la Riva, 
Isidoro Pelea, Tomás Crespo, Emi-
lio Chava, Amtonio de la Riva y Si-
món Cabo. 
Sea muy enhorabuena. 
P r i m e r a 
c o m u n i o • r 
Eleg-antes y nuevos modelos de estam-
pas para recuerdos de este día. Devocio-
narios elegantes de todos precios y Rosa-
rios de plata y nácar. Librería Nuestra 
Señora de Belén, Compostela núrr. lé1. 
4894 8-26 
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L A C A S A 
DIO I.OS 
O C H U E L O S 
P o r E u g e n i a M a r l i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
•j El Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(ContinQa) 
—¿Te pesa esta soledad? Hoy que 
los resplandores de tu existencia, hace 
Í)oco tan brillante, han proyectado su nz sobre nuestra pobre morada, ¡me 
ha parecido ésta tan desnuda, tan mi-
serable !, y estoy atormentado por el 
pensamiento de que, al encerrarte 
aquí, al hacerte part ícipe de la miseria 
mía, cometo, por decirlo así, un ho-
micidio. 
—Tú uo puedes comprender, queri-
do Juan—le replicó ella dirigiéndole 
mía mirada humilde,—hasta qué pun-
to estoy sastisíecha de vivir aquí al la-
do tuyo, cuán dulce e>s para mí esta 
pobreza, y cuánto es el apoyo y cuán-
ta la protección que en ella encuentro: 
si lo supieras, no me hablarías de ese 
modo. No, yo no estoy triste: yo no re-
cuerdo el pasado sino para bendecir el 
presente, y nunca he tenido el corazón 
más tranquilo que ahora, en el momén-
to en que tú me has sorprendido en 
una meditación cuyo objeto era con-
trario a lo que te has supuesto. Y aho-
ra, és preciso que me vaya a preparar 
la cena que, a la verdad, no se com-
pondrá más que de huevos frescos y de 
ensalada... Pero las ensaladas de Hei-
nemann son mil veces más tiernas que 
las de la corte. 
Claudina le presentó a su hermano 
la frente para que se la besara, y se re-
tiró. Juan se quedó solo, y al escuchar 
por la escalera los pasos de su herma-
na que .se alejaban, había retenido, con 
las afectuosas palabras de aquélla, el 
eco armonioso y claro de la voz que las 
había proferido... Sí, así es como ha-
bla la sinceridad, ¿pero cómo conciliar 
ésta con aquella mirada tan triste co-
mo inquieta? 
Algunas horas más tarde, la casa de 
los Mochuelos estaba silenciosa y pare-
cía dormir arrullada por el murmullo 
Je la selva. Sin embargo, aún había luz 
en el cuarto de Claudina: habíase ésta 
sentado ante un antiguo y pequeño pu-
pitre de pies delgados, que había for-
mado parte del mobiliario afecto a la 
habitación de su abuela, cuando ésta 
era soltero aún. Claudina. había abier-
to varios cajones conteniendo cartas, 
flores secas, y otros objetos menudos. 
La bella ex dama de honor, de conti-
nente reservado y digno, era, desp*ués 
de todo, una joven de corazón tímido, 
en el que reinaban por igual el temor 
y la esperanza, misteriosamente escon-
didos, y velados por aparente indife-
rencia. De no ser así, ¿qué interés hu-
biera tenido en remover aquellos testi-
monios tangibles del pasado? ¿A qué 
leer una vez más, con los ojos llenos de 
lágrimas, una hojita de papel en que 
había trazadas algunas notas de mú-
sica bajo las cuales -se veían escritas 
una o dos líneas que comenzaban así : 
" S i tú quisieras darme tu corazón?" 
Aquella hoja de papel evocó inme-
diatamente en su memoria el episodio 
al cual volvía con ahinco. Era en la 
corte: la duquesa viuda había manifes-
tado deseos de oir cantar aquella anti-
gua romanza, pero no se encontraba en 
la biblioteca musical de palacio. Uno 
de los concurrentes, que frecuentaba el 
círculo de la duquesa, dijo que se atre-
í vía a reconstituirla, y, acercándose a 
' una mesa, la escribió de memoria. Ella 
la había cantado. A l cantarla, había 
gozado en su plenitud el sentimiento 
de absoluta satisfacción que experi-
mentan los grandes artistas en algunas 
raras circunstancias. Eha comprendió 
que había alcanzado la perfección rela-
tiva. Cuando terminó do cantar la ro-
manza entre lo^ aplausos entusiastas 
de los concurrentes, sorprendió una 
mirada fija en ella, que revelaba sor-
presa y a d m i r a c i ó n . . . , mirada que ya 
no volvió a ver nunca y que no había 
durado más que un segundo quizá, 
pues fué a fijarse inmediatamente en 
la princesa Catalina, junto a la cual él 
permanecía en pié. Tenía él la actitud 
de un arrogante caballero, y permane-
cía atento a la dama de sus pensamien-
tos. Los negros ojos de aquella prince-
sa no se separaban de él, y en aquel 
instante parecían repetirle las prime-
ras palabras de la romanza: " S i tú 
quisieras darme tu corazón." 
Todos aquellos incidentes se habían 
borrado, sin duda, de su memoria ha-
cía ya tiempo: de no haber sido así, 
no hubiera acogido él con tanta fr ia l -
dad la alusión que hacía poco le había 
hecho ella acerca del gusto que tenía 
en otro tiempo por la música. Ella, en 
cambio, no había podido olvidar nun-
ca aquella noche, grabada por más de 
un concepto en su memoria. ¿No ha-
bía sido también aquella noche cuan-
do otros ojos, fijándose cu ella y ha-
ciendo nacer en su alma la confusión 
y el espanto, parecían repetirlo, de 
igual modo, la letra de la romanza: 
" S i tú quisieras darme tu c o r a z ó n ? " 
Claudma^ se levantó ipreeipitada-
mente, se dirigió hacia la ventana, y 
volvió luego hacia el pupitre, otra vez 
presa de las agitaciones y de las in-
quietudes que tanto la atormentaban. 
Su mirada vagaba perdida en torno 
suyo buscando por todas partes el 
apoyo que no encontraba en ninguna. 
Aquella mirada se detuvo en un retra-
to al pastel, cuyo marco, finamente es-
culpido, tenía las armas de su famil ia : 
la estrella, reproducida en metal, br i -
llaba a la luz que iluminaba a Claudi-
na: los labios de ésta se contrajeron 
amarga y dolorosamente. 
—Mamá—exclamó en voz baja, — 
m a m á : si tú vivieras, podría decírtelo 
t odo . . . a t í , a tí ú n i c a m e n t e . . . ¡ Pe-
ro me has abandonado y me encuentro 
sola.. .tan sola! . . . 
J u n t ó las manos, sin perder de vista 
el retrato, y dirigió a su madre una 
muda, pero elocuente plegaria. 
I X 
A La mañana siguiente se abatió so-
bre la montaña un violento huracán , 
y_ se extendió luego por la selva. . E l 
viejo Heinemann contemplaba suspi-
rando sus claveles encorvados hasta 
el suelo, doblándose al peso de nna 
lluvia torrencial que formaba canali 
zos en las tablas de legumbres recien-
temente trasplantadas y harto débi-
les para resistirla. 
—í¡ J e sús I-ndecía, suspirando, en la 
cocina en que trabajaba con la destre-
za de una fregona,—vea usted, seño-
r i ta qué l luvia se prepara. 
Y señaló por la ventana la cima de 
los montes de donde se elevaba aquí 
y allá una especie de vapor gris. 
— E l ciervo fuma en pipa, allá, por 
la selva. La lluvia dura rá por la me-
nos tres días, puede usted estar segu-
ro de e l l o . . . Menos mal si se limita a 
ese tiempo. 
E l hecho era que aumentaba la in-
tensidad de la lluvia, una de las esas, 
lluvias de montaña que evocan,-mejor 
que todas las demás, la imagen del di-
luvio. E l camino se había convertido 
en canal: el arroyo que atravesaba la 
selva hab ía tomado aspecto imponen-, 
te y un feo color de arcilla, y todas 
las flores inelinaban sus deshojadas 
corolas. 
La niña, con la muñeca en sus bra-
zos, permanecía junto a la ventana en 
el cuarto de la señorita Lindenméyer, 
íiplanando su nariz contra los cristales 
y preguntando sin cesar cuándo aca-
baría de llover y cuándo podría i r a j u 
gar al ja rd ín , en donde se diver t ía 
más que allí. Su anciana companera 
hacía media a toda prisa, y no pudien-, 
do renunciar a la costumbre, fijaba in% 
cesantemente sus ojos en la ventan» 
para ver a los t ranseúntes . Trabaja 
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E l deporte atlético del ' ' foa t -ba l l" 
Be juega en España eon entusiasmo 
y son numerosas e importantes las 
sociedades que a su práct ica se de-
dican. Ultimamente se han discuti-
do dos campeonatos: el de la "Fede-
ración Española de Clubs de Foot-
B a l l " y el de " E s p a ñ a . " 
He aquí, reproducido a continua-
ción, lo que dicen los periódicos de 
España sobre esos sensacionales 
"matches."' * 
. De " E l Mundo," do Madr id : 
" E l domingo 16 de Marzo comen-
zaron los partidos definitvos para el 
campeonato de este año. 
Prescindimos de dar reseñas deta-
lladas, y nos limitamos aquí a expo-
ner algunas consideraciones referen-
tes a los equipos que en dichos en-
cuentros han tomado parte, en su 
conjunto. 
Ya decíamos en nuestra últ ima ho-
ja que la afición presenciaría este 
año unos buenos partidos, y la de-
mostración de esto vino a darnos la 
razón com respecto a nuestros vati-
cinios, que, a decir verdad, no han 
podido estar más en armonía con lo 
ocurrido, puesto que se ha ido vien-
do cada un " m a t c h " superior al del 
día antes, como así lo acreditan las 
ovaciones y los aplausos que los ju -
gadores han escuchado. 
El público de Madrid ha respon-
dido bien para presenciar estas lu-
chas, y, a juzgar por los síntomas, 
podemos asegurar de una vez para 
siempre que este deporte ha encaja-
do totalmente en nuestras costum-
bres y cada día irá ganando terreno. 
Los equipos que han concurrido 
para llevarse el ansiado título de 
campeón son los siguientes: 
" V i g o F. C. de Vigo."—Este once 
jugó el primer día y tenemos la 
convicción de que en este encuentro 
no hizo todo lo que sabe y puede, 
porque en algunos momentos, como 
al principio del partido y los cuatro 
minutos antes de terminar, demostra-
ron sus jugadores ser de mucho cui-
dado, fuertes y de gran conocimien-
to del juego; pero, como decimos, 
estos fueron pocos instantes y nos 
extrañó mucho su desigualdad en to-
do el resto del encuentro, sin que 
podamos averiguar a qué atribuir di-
cha apat ía y frialdad, y si de esto se 
hubieran despojado, quizá habr ían 
hecho un papel mucho mejor y de 
positivos resultados. 
" E s p a ñ a de Barce lona ."—Fué el 
enemigo anterior en el día 16 y ob-
tiiviéron la victoria por un sólo 
goal que hicieron. Este equipo es 
de una composición muy rara; pero 
que, sin embargo, se compenetran 
todos tan bien y están tan adiestra-
dos en el juego, que se puede ase-
gurar que es un equipo de los que 
ponen más en aprieto a su contrario 
durante todo un partido. Tienen to-
das las picardías de los jugadores 
buenos y todas las utilidades prácti-
cas y de positivos resultados de los 
que llevan mucho tiempo en el 'Ofi-
cio. Su juego es de esos que están 
faltos do lucimiento en general, pe-
de mucho cuidado, por las arran 
ffiflas que tienen y La combinación 
de cabeza que desarrollan. Durante 
el primer partido ya tuvimos ocasión 
de comprobar esto; pero donde lo 
confirmaron plenamente fué en el 
segundo, contra el Racing. que lo 
perdieron por un tanto que hicieron 
los iruneses de "penal ty ." Fué una 
verdadera lástima que perdieran es-
te partido, por lo bravamente que lu-
charon y lo desgraciados que estu-
vieron en dos o tres ocasiones, que 
pudieron pasar la red contraria. 
Sin embargo, hemos ,de apuntar 
cpie. a nuestro juicio, tienen un de-
fecto, que es o] de no tirar a goal 
con frecuencia y desde largo, y si 
esto hicieran, puede asegurarse que 
sería un equipo temible y dificilísi-
mo de vencer. Vaya mi aplauso pa-
rn p] gpal-lsepep.r. el medio y delan-
tero eonlro y el in t e r io r derecha. 
' ' M a d r i d B\ r . " Del " t e a m " ma-
drí lcn" y.i tiernos hablado cu otras 
ocasiones; pern esto no quita para 
que hoy también ' l igamos algo. Te-
nemos la creeúcia de qué es un equi-
po complótitQ, con la buena volün 
jugadores káccelentes. 
ite día ¡jugaron poco, 
pío el; con t ra r io 
quitados Coiük-
ira. -tnantorona 
i o m á s f lojearon 
naucho, y lio son .instadoros propios 
í l o . i m campeonato. Para descargo 
de los mismos, diremos que faltó el 
rnal-kppeer, aue seguramente hu-
ir,
tad y al, 
Bin oniha 
sí bien os verda'd 
cíe •' ordago;,' pi 
inálá, IV'maboi) . 
v Ródr íe ,üc \ h 
biera defendido mucho, y tal vez 
habr ía evitado un descalabro; pero 
no creo yo que todo lo fueran a con-
fiar a este jugador, puesto que de 
los otros no hiay para qué hablar, 
porque si uno pertenece a otra So-
ciedad y otro es extranjero, no hay 
caso, pues lo mismo les ha ocurrido 
a otros equipos. 
"Ath le t i c de Bi lbao." — Algunos 
de sus jugadores ya los conocíamos; 
pero han adelantado tanto en juego, 
que bien podemos decir que los veía-
mos por vez primera. Este es un 
equipo completo: no sabemos qué 
admirar más en el mismo, si la resis-
tencia de sus medios, la seguridad 
de sus defensas o el brioso ataque 
de los delanteros, pues todo ello es 
tan bueno, que resulta muy compro-
metido inclinarse por cualquiera de 
estas condiciones. Los defensas Hur-
tado y Solanu son seguros y fuertes, 
haciendo una pareja admirable; los 
medios tienen una resistencia a 
prueba de bomba y un conocimiento 
de dicho juego grandísimo, ayudan-
do a sus compañeros de una manera 
formidable; para pasar dicha línea 
es preciso un cañón; los delanteros 
juegan horrores con una ligereza 
asombrosa, acosando siempre al j u -
gador contrario y con un dominio 
absoluto del juego. Se pasan la pe-
lota con una facilidad y precisión 
matemát icas y avanzan siempre con 
suma rapidez, estando en todo mo-
mento bien colocados. Moreno y 
Zuazo, sobre todo, juegan cuanto 
quieren y como les da la gana. Ven-
ció por tres tantos, a cero. 
"Racing de I rún ."—Respec to a 
este equipo puede hacerse una afir-
mación rotunda: es .el bando más 
fuerte que está en juego como nin-
guno ; sus jugadores son de los que 
se reponen al instante, y esto da idea 
de lo que decimos antes y que debeK 
estar pujando siempre, y unido a la 
resistencia que tienen se hace un 
equipo formidable; contrasta la cons-
titución física que tienen por .-?u es-
tatura y peso, con lo fácilmente que ? 
se revuelven y atienden al juego. En 
su partido contra Barcelona se notó 
desde los primeros momentos las 
condiciones que este equipo m i n i \ 
de los que comprometen, porque st.-
les conoce todo a los pocos momen-
tos de lucha. Individualmente hay 
algunos de ellos que son muy bue-
nos, seguros y jugadores; tales son 
Arocena, el medio centro y los de-
lanteros centro e interior izquierda; 
pero en conjunto no responde el 
equipo a las grandes condiciones fí-
sicas que tiene y a lo muy entrenado 
que está. 
Ganó el partido por un tanto, a 
cero. 
"Los á rb i t r o s . " — " K i n d e l á n " 
actuó en el primer partido y estuvo 
bien en general, muy imparcial y 
procurando verlo todo para casti-
garlo, como así ocurrió, cumplien-
do su cometido a satisfacción de to-
dos. 
Baldomcro Martínez (de I rún ) hi-
zo de juez el segundo día, estando 
algo deficiente en sus decisionas, si 
bien, creemos que por dejarse llevar 
de ciertas indicaciones de parte del 
público que, rindiendo culto a la 
verdad, diremos que en este partido 
hubo algo de pasión, y esto siempre 
influye en él ánimo de referee, dí-
gase lo que se quiera, y, por consi-
guiente, el público no debe demos-
trarse hostil a uno?, y favorable a 
otros. 
"Manolo Prast," del Madrid, fué 
el á íb i t ro del tercer partido. Cono-
cemos mucho a Erais y no nos 
sorprendió su buen modo dé actuar 
de juez en este eneiKmtro. porque 
sabíamos los grandes eftnOéimientbs 
que del juego tiene. Difícilmente, 
si no imposible, resulta encontrar un 
arbitro que actúo !an bien como 
Prast estuvo en la tarde del 18. 
De "Heraldo de M a d r i d : " 
" E n primer lugar, lamentemos 
proFundamento que los días de jue-
ves y viernes Santo no so hayan ha-
bilitado para jugar partidos de cam-
peonato do España. Jugándose en 
esos días, si o] tienípo no obliga a 
Mispousionps o si los equipos empa-
ían. quedan d í a s para los part idos 
empatados o celebrar los aplazados. 
De otro modo, se or ig ina un -tras-
terno ex t r ao rd ina r io a. los forasteros, 
sin provecho alguno para los res i - i 
rlonfes en .Madrid, pues sp les qui ta 
ocas ión de j u g a r par t idos de u t i l i - i 
dad v provecho, , 
E l partido entre I rún y Athletic 
celebrado el sábado fué muy intere-
sante; pero no logró entusiasmar al 
público, porque éste, que durante el 
actual campeonato sólo ha marcado 
nna sistemática hostilidad con de-
terminado Club, vió pocos lances 
francamente desfavorables para éste. 
Sólo unn ocasión de alegría pudo 
conseguir cuando el "referee" que 
arbi t ró el partido del sábado, 1 ís-
pués de dar por bueno el segundo 
" g o a l " del Club bilbaíno, volvió so-
bre su acuerdo, obedeciendo a la 
presión de ios más bulliciosos. 
Prorrogóse el partido por empate, 
sin conformidad de ambos capitanes 
y sin que se sepa aún si tienen razón 
los que dicen que sólo los "segun-
dos" partidos pueden prorrogarse 
por medias horas o si la tienen los 
que afirman en pro de lo decidido 
el sábado. 
En el juego que vimos este día do-
minó coustantemente el Athletic 
(prbándose una vez más que domi-
nar no es vencer), y los iruneses 
mantuviéronse en una expectativa 
prudente y hábil, observando el jue-
go; el partido fué muy duro, como 
lo es siempre entre estos dos equi-
pos. 
Y empezó ayer la "repr ise" con 
ligeras variaciones en ambos equi-
pos, en las que el Athletic salió per-
diendo y el I rún ganando bastante, 
digan lo que quieran los incondicio-
nales del simpático " R u b i o . " 
Comenzó el juego con viento hura-
canado contra Athletic, y en la lu-
hicesen (latentes las protestas, caso 
do que se diera a ellas m d ivo , entre 
líneas, le decíamos al señor Angoso, 
que no diese origen a que se produ-
jeran. 
Llevados de nuestros entusiasmos 
por el foot-ball deseamos que la K. 
t í . E. C. F . tenga grandes aciertos, 
que le valgan muchos éxitos, pero 
nos permi t i rán les digamos a quie-
nes la dirigen, que el nominar al 
señor Angoso juez arbitro oficial, ha 
sido una solemne equivocación. 
Los jueces árbi t ros deben dejar 
siempre sus apasionamientos y favo 
ritismos a las puertas del campo de 
juego, pero sobre todo cuando se 
ventilan cuestiones de honor tan 
grandes, como y a pesar del señor 
Angoso el que le correspondió ayer 
tarde al foot-ball Club Barcelona, 
Foco después de la hura anuncia-
da comenzó el partido, tercero y úl-
timo del campeonato, jugando por 
el San Sebast ián: Izaguirre, Bguía, 
Arrale. Ur ru t i , Machiinbarrena, Lé-
tur ía , Artola, Sena, Arri l laga, Rezo-
la y Minondo. y por el Barcelona Ro-
ñé, Trizar, Amechazurra, Castejón, 
Massana (Alfredo), Bori . Forns, 
Oller (a quien más larde reemplazó 
Alcán ta ra ) , Berdié. Rodríguez (Po-
l i ) y Peris (E.) 
Desde un principio empezó a do-
minar francamente el Barcelona, ju-
gando gran parte del tiempo en el 
terreno de los donostiarras, cuya de-
fensa y puerta repelieron con fortu-
na los frecuentes "schots" de los 
delanteros y de Alfredo Massana que 
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Castejón la línea de medios y estando 
colosales en la defensa tanto Ame-
cha como 1 rizar y afortunado Reñc, 
rechazando algunos excelentes zam-
bombazos. 
Hubo alguno que otro encontro-
nazo, amenazas de Sena al buenazo 
de Amecha, incapaz de pretender 
hacer daño a nadio a sabiendas y 
terminó el partido, con el resultado 
de dos goals a uno, a favor del 
Barcelona que le otorgan el campeo-
nato de España, que tiene bien ad-
quirido y por el que con verdadero 
entusiasmo le felicitamos. 
E l equipo de la Real Sociedad ha 
puesto todos sus entusiasmos, toda 
su ciencia y grandes recursos a fa-
vor de una causa por la que suspira 
y la que conquistará sin duda, pues 
son sus jugadores todos de la raza 
de los campeones, especialmente Iza-
guirre. un portero colosal. Machiin-
barrena oportuno y trabajador como 
ningún otro. Arrale muy seguro y 
Arr i l laga muy voluntarioso. Los de-
más no descompusieron el cuadro. 
Del Barcelona, todos sin excepción 
alguna, pero si tuviésemos que ci-
tarlos por su orden mencionaríamos 
a su capitán el gran Amecha, en tér-
mino preferente y sucesivamente a 
Bori . Massana, Rodríguez, Forns, 
Alcántara , Castejón, Irizar, Reñé y 
Berdié. 
A Amecha y Massana sus admira-
dores los sacaron en hombros del 
campo, vitoreando y aplaudiendo a 
todos los que formaban el equipo." 
ter Racing Association" y donde se 
celebrará ahora la fiesta hípica tres 
veces por semana hasta el primero de 
Julio. 
E l día 7 del mes citado continuarán 
caballos en Jamaica en 
' ' Metropolitan Jockey 
o el programa de doce 
las carreras de 
el domicilio dí 
Club" constan 
I pruebas. 
En agosto 86 
Saratoga en el 
Un momento difícil durante el partido en que se disputaron el 
Campeonato los equipos del "Athletic Club de Bilbao " y el " Racing 
Club de I r ú n . " 
cha, bastante igual, llevó el ataque 
I rún siempre, mostrando a los pr i -
meros pases que los iruneses habían 
aprendido por completo el sistema 
adoptado por los bilbaínos, hasta el 
punto de que n i Iceta ni Pichichi ni 
Belauste pudieron hacer otra cosa 
que un buen papel, y gracias. 
Llegó el segundo tiempo, y más 
confiado aún. el I rún comenzó arti-
Ueandó de manera incansable, mul-
tiplicándose, en suma, consiguiendo 
a los veinte minutos el primer tanto, 
reñido y muy bien peleado y ganado. 
A partir de este momento el Athletic 
dejó de, existir en absoluto, perdien-
disndo además su exterior derecha 
Pinillo?. que sufrió una contusión en, 
it.d ole. 
Y terminó el partido sin más tan-
tos, aunque el Raciiig no desdeñó 
un sólo instante para hacer más 
"goa l s" ; valientes lodos los juga-
dores como leones, sin pasar tiempo 
ni entretener iiuradas." 
De " L a V a n g u a r d i a . " de Barce-
lona : 
"Después de tres r e ñ i d í s i m o s eom-
hates. el Barcelona logra 'confirmar-
se campeón de E s p a ñ a , teniendo 
que sostener ayer la rde ruda bát'a-
11a. sus 11 " eqnipiors"1 contra los 
"doce" que constituían el bando 
gnipuzeoano. oslo es. c o n t r i los on-
ce vájientes muchachos qué co'inpo-
non el equipo do la Real Sociedad 
de Foot-Ball de San Sebastián., y el 
juez arbitro que estuvo ayer paroia-
lísimo a favor' del " t e a m " donos-
t iari-a. 
Seguramente que el s e ñ o r Angoso 
no nos dispensó la atención do leer 
lo qno " Lr Vanernardi:! " so p e r m i t í a 
decirlo pn sn ú l t ima ed ic ión , al pñ-
hlico af ic ionado qno concurre a los 
part ido? do Poot-ball. porque dp ha-
bernos l e ído , h a b r í a cómpréndido 
que si bien recomendamos que no se 
En Francia se ha celebrado últi-
mamente la famosa carrera llamada 
de las cinco naciones. Ha obtenido 
el primer puesto, por tercera vez, el« 
campeón francés, natural de Marse-
lla, Jean Bouin, empleando en los 
16 kilómetros, 51 minutos y 52 se-
gundos. Llegó 'en segundo lugar, a 
250 metros de distancia, el inglés F . 
Glover. 
E l triunfo ha sido tanto más se-
ñalado, cuanto que ningún corredor 
ha conseguido en esta prueba llegar 
en primer lugar más de dos veces 
consecutivas. En 1903 y 1904, tr iun-
fó Shrub; en 1909 y 1910, fué victo-
rioso Wood, y Jean Bouin es el pri-
mero que ha venido tres veces segui-
das, ganando en 1911 en Newport, 
en 1912 en Edimburgo y en 1913 en 
Par ís . 
largó algunos soberanos, pero sin el 
ansiado efecto. 
En una incursión de los guipuz-
coanos al campo del Barcelona, una 
de los medios toca la pelota con las 
manos, según el "referee."' dentro 
del aérea del goal castigando el he-
cho con un "penal ty ," del que pro-
testa ruidosamente gran parte dei 
público. 
Recogida la pelota por Reñé, se le 
escapa de las manos y entra a goal. 
Los nuestros desarrollan todas sus 
energías estacionándose durante lar-
go rato frente al goal enemigo, con-
siguiendo dos la idos , ambos entra-
dos por Rodríguez, el primero m u y 
bonito de un preciosísimo pase de 
Oller. y el segundo de oleo pase co-
losal de Forns. qué colocó admira-
blemente la pelota, entrando Rodrí-
guez a tiempo de una manera hábil 
y perfecta. 
Ambos "goals"1 le valen al Barce-
lona dos ovaciones formidables. 
El juego. ax partir de osle momen-
to empieza a ser. mucho menos ele-
gante que en un p r inc ip io , s n c e d i é u - I 
dose los " f an t s " sin que el juez dis-
tinga las fallas en que frecuente-
mente incu r r en los blnnqui-a/ules, ¡ 
castigando todas las del azid-graua.' 
A Veces nna falla de los donoslia-
rrais la pagan los nueslros. y así si-
onen las cosas hasla Finalizar la pri-
mera parí" , durante la cual pl Bar-
celona l a n z ó cinco ' V o r n e r s ' por 
ninguno el San Sobastián, 
Hubo un largo descanso, y al roa-
nudar.-i' el partido los " c q u i p o r s " 
rruip^/eo-Mins, afanosos por romiins-
t a r el eamneonato o cuando rtien.os 
l o g r a r igualarse, apretaron, si cabe. 
Uiája que al principió, repitiéndose 
las cargas, rio siempre oportunas ni 
bien dad-is. sin que do ello se aper 
cibiora el peñor Angoso. 
Los del Barcelona, si bien prooü 
raban de cúando en euando avanzar, 
se mantenían a la defensiva, cu-
briendo Peris con Massana Bori y 
Ha fallecido el admirable atleta y 
famosísimo boxeador australiano Jim 
Hal l , quien luchó con Sullivan, Cor-
bett, Fiijzsimmons y otros campeones 
de su tiempo. 
Nació en Australia el 22 de Julio 
de 1868, contando, por lo tanto, cuh-
renta y cinco años. 
De 1889 al 1894 estuvo en sn apo-
geo, y sostuvo durante ese tiempo 
más de treinta luchas importantes. 
La últ ima victoria de su carrera 
la obtuvo sobre Fitzsimmons. en 
Nueva Orleans, a quien puso fuera 
de combate al cuarto encuentro. 
Llegó a hacerse con una fortuna de 
dos millones de pesos. 
El día 30 de mayo volverán a co-
menzar otra vez las carreras de caba-
llos en Xew York, después de haber 
permanecido mucho tiempo cerrados 
en los Estados Unidos los hipódromos. 
Dicho deporte se efectuará durante 
(dlicúenla y (ñuco días en aquel Es-
tado terminando la, temporada hípica 
el primero de septiembre. 
La inauguración se llevará a cabo 
en "Belmont Park" hermoso local que 
fué convertido en inmenso aeródromo 
home 1 • VV cs< 
ibrirá el hipódromo de 
pie correrán los "tho-
roughbreds" durante un período de 
veinte y cinco días consecutivos excep-
i tliando los domingos. 
Ha comunicado la noticia de la im-
plantación de las carreras nuevamen-
te en los Estados Unidos Mr. Dainger-
field. Subsecretario del "Jockey 
Gli ib ' ' y del éxito que se obtenga ahora 
dependerá que se puedan celebrar 
otras reuniones hípicas en el otoño. 
No solo se lian obtenido las carre-
ras para 191o si no (pie también pa-
ra 1914. 
E l milagro se ha realizado median-
te un fondo sólido de 50,000 pesos sus-
criptos por varios " t u r f m e n " entre 
los que figuran: 
ugust Belmonl. Harry Payne 
Whitney, Thoinas F. Ryan, H . K. 
Knapp, John Sanford, H . T. Oxnard, 
James Butler, Josepli E. Widener, 
Richard T. Wilson, Charles Kohler, 
George 1). Widener, Frederick John-
son y otros conocidos " epo r í smen . " 
Desde el fallo dado por la sala de 
apelación del Tribunal ¡áupremo en el 
caso de Shane se abrió la puerta para 
que se reanudara el deporte de las 
carreras de caballos, pues dicha sala 
declaró que la apuesta verbal estaba 
dentro de la ley y a la vez no hace 
responsables a los directores de los 
" r á c i n g asociation" de las violaciones 
qiíe se cometan contra la ley a menos 
que jurídicamente tengan conocimien» 
to de ello. 
John Sanford propietario de la fa-. 
mosa ganadería de Hurricana ya ha 
ordenado a su entrenador E. J. Al-
bright para que embarque veinte d« 
sus mejores caballos con dirección aJ-
"Belmont Park" eon objeto de que se 
hallen en condiciones para el día 30 
de Mayo. 
La noticia de que los colores mora-
do y oro de la cuadra de Sanford flo-
tará nuevamente en los hipódromos ha 
ocasionado «gran júbilo a los amantes 
del " t u r f . " 
E l popular "breeder" ha inscripto 
en el "Jockey Club" los siguientes ca-vj 
ballos de dos años procedentes de su 
hacienda de '^Hurricana." 
Mon Cliff, b. c. by Clifford—Piia-
cess Monmouth. 
Young Emblem, b. c. by Boyal Km-
blem—Onaga. 
Albcrta Truc, b. f. bv Chúct anuitda 
—Auriesville. 
Sir Wil l iam Johnson, ch. c. by Isi-
dor—La Tosca 11. 
Brnmloy, ch. e. by Caughnawaga—• 
Cris Giri 11. 
Waga H i l l , ch. c. by Caiigliuawaga 
—Whiplash. 
Song of Val ley, b. c. by Isidor— 
Queen of Song. 
Love Apple, ch. f. by Chiudanuiulá 
•—One I Love. 
Cliff Maid, b. f. by Clifford—Bar-
tiard 11. 
Fatigue, b. f. bv Caughnawaga—ÜIW 
resi I I , 
Holland, b. c. by Isidor Anist«¿ 
'Mil St ream. b. 1". bv Chuclauuiida--
Burnt [filis, 
Maid Mohawk, br. f. by Moliawk 11 
—Kenneyetto. 
May Dora, ch. f. by Isidor—MaL 
Rose Roé'k, b. f. bv Potomac -Ivock 
Rose. 
Cliff Tield. b. or br. c, bv Clifford-* | 
Richfield. 
Portb Rock, blk. c. bv Kockton— 
Perth, 
Caplain Bunis, b. c, by Ro-kton-* 
i Kavens. 
Equipo del ''Athletic" de BiU 
bao, que Jugó el "match ' '• deflni-
tivo con el "Rac ing" ríe Irún y 
que perdió. 
Equipo del "Racing" de h 'in. 
ganador del Campeonato de / > 
paña, vii tnria qtie ha sido muy 
celebrada. 
DIARTO D E L A MARINA.—Edición rio la tar^p.-^Mayo 1.* d« 191S. 
i 1 anos de 
;i piedra, 
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L O S S U C E S O S 
UNA ANCIA XA. LESIONADA POR 
U N A MENOR. 
L a blanca Amelia Sensi, natural de 
¡Suiza, de SO años de edad y vecina 
de Perseverancia 16, fué presentada 
por el vigilante 250 en el Centro de 
;Socorro del primer distrito, donde el | 
médico de guardia la asistió de una | 
lesión epidérmica t raumát ica en la i 
región malar izquierda, leve, sin ne- j 
eesidafl de asistencia facultativa. 
Esta lesión según el citado policía, | 
se la causó la menor negra Santa | 
Allende fjarrinaga, • di 
edad, al pegarle con u i 
La Allende y otra r 
•en su compañía, nombn 
vez, de 8 años de edad, 
gadas a. sus familiares 
gación de presentarlas 
Juez Correccional del 
FALLE( ¡ ÍMIENTO í? 
NADO. 
En 1a Casa de Saín 
..alleció ayer el blattC' 
Cruz Pérez, nalural c 
pendiente y vecino de 
Infanta número 62, di 
herida que le ocasionó el día 28 del 
actual el blanco Constantino Alvare?:, 
de cuj^o hecho conoce el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera. 
E l cadáver de Cruz Pérez fué re-
mitido al Necrocomio por orden de la 
autoridad judicial . 
LOS EFECTOS DE UN BARRENO 
Isidro Arcante Carballo, mayordo-
mo del hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes" se presentó ayer tar-
de en la décima Estación de Policía, 
barrio del Vedado, denunciando que 
a causa de los barrenos que se están 
dando en los trabajos de pavimenta-
ción de la calle 2.3 entre L y M , se 
han roto los cristales de varias luce-
tas de las ventanas del expresado es-
tablecimiento, los (|ue aprecia en cin-
co nesos moneda oficial. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado Correccional del Distrito. 
LA CAPTURA DE " B U C H E " 
E l negro Benigno Morales Casal, 
conocido más bien por el mote de 
"buche," vecino de la calzada de 
Ayes terán 13, fué detenido ayer por 
el vigilante 562. a vir tud de encon-
trarse reclamado por el Juzgado de 
Instrucción de la. Sección Segunda, 
en causa por hurí o. 
"Buche" fué puesto a disposición j 
de la autoridad judicial que lo teiií;i 1 
reclamado. 
TEMPRANO E M P I E Z A X 
En la MaUzáña de Gómez, dos me-
nores de la raza blanca trataron de 
hurtar ayer tarde- dos pares de zapa-
tos para niños que como muestras 
estaban colgados a una de las puer-
tas del establecimiento " E l Pueblo," 
no llevándose dichos zapatos porque 
otro menor nombrado Liborio Noval, 
dependiente del establecimiento los 
sorprendió cuando descolgaban los 
referidos zapatos. 
Uno de los " p e t i t " ladrones fué 
detenido y entregado a la policía. 
El detenido, que se nombra Luis 
Carcía. de 13 años de edad y vecino 
de Aguacate 62, fué entregado a sus 
familiares con la obligación de pre-
sentarlo hoy en el Juzgado compe-
tente. 
LESIONADO CON UNA PIEDRA 
Ayer tarde al transitar por la ca-
lle de. Obrapía esquina a Compostela 
el menor de la raza negra Pedro He-
rrera Núñez, de 13 años de edad y ve-
cino de Obispo 67. otro menor blanco 
le arrojó una piedra, lesionándolo. 
Conducido Herrera al Centro de 
•Socorro del Primer Distri to, fué asis-
tido de una herida contusa en forma 
irregular, como de tres centímetros, 
sobre la región superciliar izquierda, 
de pronóstico menos grave. 
La negra Paula Núñez, madre del 
lesionado, se hizo cargo de éste por 
contar con recursos para su asisten-
cia médica. . . i 
La policía hace investigaciones pa- I 
ra saber quién es el menor blanco ! 
que lesionó a Herrera Núñez. 
QUEMADURAS 
En el. Primer ('entro de Socorro 
fué asistida ayer noche la blanca Do-^ 
lores Alcázar Quizar, vecina de Com-
postela 156, de quemaduras diserai-j 
luidas por el brazo y antebrazo iz-¡ 
qnierdo, de pronóstico menos graves. 
SegUri la paciente, el daño que su- I 
fre lo recibió casualmente al infla-
mársele el alcohol que echaba en un 
reverbero. . 
El hecho fué casual. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, tío hay r.ada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
oí legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una oandera española. 
con motivo del cambio de Goiñerno 
del país. 
En breve empezarán las obras para 
el alargamiento de los muelles en el 
puerto de New York, para facilitar la 
carga y descarga de los grandes tras-
antliinticos modernos sin riesgo de las 
corrientes de l - r ío Hudson, en donde 
radican esos muelles. 
M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN l.AS CASAS DF. CAMBIO 
labaua, Mayo 1 de 1913. 
A las 11 de la mahana. 
98% 98%p(0P. 
109^ 109% pjO P. 
Plata española 
O r o í-mericauo contri:. 
oro español 
O r o americano contra 
plata española 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
El p e s o americano on 
plata española. . . . 
10 pjO P. 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 en plata. 
,u 4-26 en plata. 
i\ 4-27 en plata. 
l-tO 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centones . 4-78 
Luises . 3-83 
Peso plata española. . . . 0-69 
40 centr.vos plata id. . . . 0-24 
20 Ídem. idem. Id 0-12 
10 láem. Idem. Id. . . , . 0-00 
Acciones y V a l o r e s 
Hoy se efectuó en la Bolsa Privada 
la siguiente venta • 
TOO acciones P. C. Unidos, 97.31S 
o»-
l u n c o c h i n o en S a n F r a n c i s c o 
Está en camino a t ravés del Oran-
de Océano un junco chino de 225 to-
neladas de carga', procedente de Woo-
sing, cerca de Shanghai, y con desti-
no a San Francisco, jyara, estar pre-
sante en la Exposición Internacional 
Panamá-Pacif ic . E l barco es una pieza 
maestra de la construcción naval de 
los chinos, habiéndose empleado en 
ella las maderas más preciosas cince-
ladas. 
C o n v e n i o e n t r e N i c a r a g u a 
y los E s t a d o s U n i d o s 
El Gobierno de Mr. Taft negoció un 
tratado con el -Gobierno de Nicara^ 
gtia, por el cual aquella República 
viene obligada a no conceder a nin-
guna nación el derecho de construir 
un canal navegable por su terri torio. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
pagará al de Nicaragua tres millones 
de pesos, por cuya cantidad se tras-
pasa a los Estados Unidos el derecho 
de establecer una estación naval en 
la bahía de Fonseca. La Asamblea Na-
cional de Nicaragua ha ratificado el 
tratado, pero el Congreso americano 
no ha tomado aún n ingún acuerdo, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
O i 
2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
2— Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
3— K. Cecilie. Coruña y escalas. 
4— L a Navarre. St. Nazaire, escalas. 
4— Ypiranga. Veracruz y escalas. 
5— Monterey. Progreso y Veracruz. 
5—Esperanza. New York. 
5— Santa Clara. New York. 
6— Kingswood. Marsella. 
7 -Saratoga. New York. 
9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
9—R. de Larrinaga. Liverpool. 
9 -Andijk. Rotterdam y escalas. 
11— Frauken. Bremen y escala. 
12- —Mori*o Castle. Veracruz y escalas. 
12—México. New York. 
12— Gerty. Trieste. 
13— Dania. Veracruz y escalas. 
14— Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
15— P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
17— Miguel M. Pinillos. Barcelona, esl. 
SALDRAN 
Mayo 
, 3-—-Alfonso XII. Veracruz. 
, 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
3—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
, 4—Havana. New York. 
, 5—La Navarre. Veracruz. 
, 5—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
, 5—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
, 6—Monteroy. New York. 
, 6—Excelsolr. New Orleans. 
, 11—Saratoga. New York. 
, 12—México. Veracruz y Progreso. 
, 13—Morro Castle. New York. 
18— Andijk. Veracruz y escalas. 
, 14—Dania. Hamburgo y escalas. 
Para New York vapor americano "Méxi-
co," por W. H. Smith. 
50 pacas tabaco rama. 
1,078 tercios tabaco en rama. 
56 cajas tabacos torcidos. 
2 huacales mangos. 
415 huacales naranjas. 
2 huacales legumbres. 
28 huacales melones. 
30 huacales frutas. 
6,871 huacales pifias. 
43 pacas esponjas. 
4.062 piezas madera. 
250 líos cueros. 
395 bultos efectos. 
Para Progreso vapor francés "Guatemala," 
por E . Gaye. 
De tránsito. 
Para Greenok vía Matanzas, vapor inglés 
"Beckemham," por A. J . Martínez. 
5.400 sacos azúcar. 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Evange-
line," por G. Lawton Childs y Ca, 
E n lastre. 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mette." 
5.000 sacos azúcar. 
21,300 huacales pifias. 
75 huacales legumbres. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mt," por G. Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abril 30 
De Moblla en 9 días, goleta ánglesa "Athe-
na," capitán Hunter, toneladas 706, 
con madera, consignada a J . Costa. 
De Cayo Hueso en 5 y media horas, vapor 
inglés "Prince George," capitán Me 
Kinnon, toneladas 20, con carga y 26 
pasajeros, consignado a G. L , Chalds 
y Compañía. 
De Mobila en 4 días, goleta inglesa "W. 
H. Baxter," capitán Stevens, tonela^ 
das 399, con madera, consignaad a J . 
Costa 
DIA 1 
De Veracruz en 4 días, vapor español "Bue-
nos Aires," capitán Cesa, toneladas 
5209, con carga y 52 pasajeros, con-
signado a M. Otaduy. 
De Cárdenas en 13 horas vapol- noruego i 
"Signe," capitán Johnson, toneladas 
2291, con lastre, consignado a Louis 
V. Placé. 
De Baltimore en 7 días, vapor noruego 
"Fredness," capitán Andersen, tonela-
das 1601, con carga, consignado a L . j 
V. Placé. 
De Colón y escalas en 35 días, yacht inglés i 
Vergemere," capitán Lake, toneladas 
315, en lastre, consignado al capitán. 
ENTRADAS 
Abril 30 
De Cienfuegos goleta "Purísima Concep-
ción," patrón Gómez, con efectos. 
De Margajitas goleta "Feliz," patrón Ara-
bi, con 300 sacos carbón y leña. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo goleta "Sofía," patrón 
López, con 1,000 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta "Crisálida»" patrón Al-
boua, con 60 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Abril 30 
Para Daimmca goleta "Asunción,-' patrón 
Fterrer, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Margarita," 
patrón Santana,, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballcster. 
M A m j T L S S T O S 
1 5 2 2 
Vapor inglés "Eastwood," procedente de 
Newport (New.) consignado a L . V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 6,515 tonelads de 
carbón. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para New York vapor americano "Sarato-
ga," por W. H. Smith. 
1,050 sacos azúcar. 
607 cajas tabacos, cigarros y picadura. 
262 pacas tabaco en rama. 
251 barriles tabaco en rama. 
2,046 tercios tabaco en rama. 
100 barriles miel. 
1,916 líos cueros. 
1,167 piezas madera. 
956 atados madera. 
20 huacales melones. 
31 huacales naranjas. , 
425 huacales frutas. 
1,247 huacales legumbres. 
31,609 huacales pifias. 
106 cajas dulces. 
20 bocoyes aguardiente. 
805 bultos efectos. 
1 fardo cera. 
32 sacos cera. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," por G. L . Childs y Ca. 
1 barril tabaco en rama. 
128 pacas tabaco en rama. 
661 tercios tabaco en rama. 
472 bultos provisiones. 
Para Matanzas vapor espafiol "Riojano," 
por H. Astorqui y Ca. 
De tránsito. 
1 5 2 3 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
E n lastre. 
1 5 2 4 
Vapor inglés "Aldershot," procedente de 
Norfolk (Va.) consignado a Lykes y Hno. 
Pelleyá y Andreu: 2,849 toneladas de 
carbón. 
1 5 2 5 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado a W. H. Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 4 butos muestras. 
. Viadero y Velasco; 2 barriles efectos. 
Fernández, Caneja y Ca.: 3 id. mante-
quilla. 
Armour y Ca.: 50 cajas jugo de uvas. 
S. S. Friedlein: 1 caja efectos, 60 id. le-
vadura y 50 sacos harina. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 cajas 
velas. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 6 cajas efec-
tos, 50(3 manteca, 50 sacos maní y 25 
cajas leche. 
F . Bowman: 50 cajas salchichón, 200 
sacos frijoles, 150 cajas aguarrás y 25 ba-
rriles brea. 
Seeler, Pf y Ca.: 40 cajas cerveza. 
M. P. Beihart: 2 cajas vino. 
R. Toregrosa: 2 huacales jamones, 25 
cajas salchichón, 10 id. canela, 1 Id. mor-
tadella, 20 id. maíz, 2 id. conservas, 5 id. 
puerco, 50 id. ciruelas, 22 id. dulces, 5 id. 
cacao, 50 id. quesos y 1 id. goma. 
E . Lecours: 5 sacos almidón y 250 id. 
papas. 
López, Pereda y Ca.: 500 id. id. 
Hijos de Prieto: 300 id. id. y 100 hua-
cales cebollas. 
SwiTt y Ca.: 10 barriles aceite, 60 cajas 
puerco, 250 atados papel y 200 cajas que-
sos. 
Negra y Gallarreta: 25 cajas puerco, 4 
bultos quesos, 11 id. frutas, 1 id. apio, 3 
id. ostras, 1 id. salchichón, 2 id. gelatina, 
1|3 y 7 barriles jamones. 
Milánés y Alfonso: 250 sacos papas y 
100 id. garbanzos. 
A. Armand: 50 sacos papas y 123 cujas 
quesos. 
Lamieras, Calle y Ca.: 20 cajas menudos 
de puerco. 
Millán, Alonso y Ca.: 666 atados papeJ. 
Marquotte y Rocabertl: 50 sacos papas 
y 30 cajas óleo. 
J . M. Bérrlz e hijo: 1 caja especias, 25 
id. whiskey, 10 Id. galletas y 4 Id. conser-
vas. 
L . A. Frohock: 16 id. Id. 
Am. Grocery Co.: 11 Id. id. 
Brunschwig y Pont: 79 id. id. 
Wlckes y Ca.: 200 sacos garbanzos y 
100 cajás bacalao. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 250 sacos gar-
banzos. 
J . M. Angel: 31 cajas conservas. 
J . Rafecas Nolla: 38 tabales pescado. 
V. R. V. Reselló: 4 cajas id. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 90 cajas que-
sos, 5 id. frutas, 8 barriles jamones. 
Glabán y Ca.: 63|3 manteca, 1,625 sacos 
harina y 100 cajas quesos. 
Villar G. Sánchez: 7 bultos efectos y 
30 barriles sirope. 
F. López: 5 cajas dulces. 
Galbé y Ca.: 200 cajas bacalao. 
Romagosa y Ca.: 150 id. id. y 3 id. bu-
ches. 
J . M. Mantecón: 100 cajas quesos, 1 cas-
co ginebra y 50 garrafones vacíos. 
Quer y Ca.: 50 cajas quesos. 
H. Astorqui y Ca.: 150 id. id. 
Tita y Hnos.: 62 id. Id. y 125 sacos gar-
| banzos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 200 cajas que-
sos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 cajas fósfo-
ros. 
E . Hernández: 50 cajas quesos. 
G. Ruíz y Ca.: 30 Id. id. 
Laurrleta, Vifia y Ca.: 20¡2 barriles cer-
veza. 
G. Cotsones: 18 bultos frutas. 
J . González Covián: 117 sacos garban-
zos. 
The Borden y Ca.: 3,250 cajas y 100|2 id. 
leche. 
Snare T. y Ca.: 126 bultos efectos. 
F . Collía F . : 1 id. id. 
Mili, Supply y Ca.: 10 id. id. 
Am. Steel y Ca.: 9 id. id. 
L a Tropical: 50 id. Id. 
D. G. de la Solana: 3 id. id. 
Prieto y Hno.: 22 id. id. 
G. Pedroarias: 24 id. id. 
Cuba E . Supply y Ca.: 12 Id. id. 
C. Diego: 8 id. id. 
Me Arthur P. y Ca.: 67 id. id. 
Singer S. Machine Co.: 13 id. id. 
Alvarez, Cornuda y Ca.: 25 id. id. 
O. B. Cintas: 29 id. id. 
J . Rodríguez y Ca.: 15 id. Id. 
A. López Chávez: 25 Id. id. 
Porto-Rican Express Co.: 52 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
24 id. id. 
.1. A. Vila: 26 Id. id. 
A. R. Zayas: 1 id. id. 
P. Carey y Ca.: 8 id. id. 
González y Marina: 14 Id. id. 
Port of Havana Dock: 123 id. id. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIMES 
A B R E 
Blllute" del Banco Eepaflol de la lilx dt 
de Cuba, de 3 a • 
Plata española contra oro eepafiol 
98% a 98»4 
Greenbacks contra oro euoaQol 



































Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligacionet nrimera hiñó-
te ca. de l Ayuntamiento 
de la Habana 
Oblisaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlaB F, 
C. d« ClenfueEos a Vilí> 
clara 
lá. id. segunda id 
id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r l n e r a id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y F.leC' 
tricidad 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' i Co. fon 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Üonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks 
1 ¿ e m hipotecarlos Centrad 
azucarero "Olimpo". . . 
14. idem Centra* azucarero 
"Covadonga". . . . . , • 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad dü la Ha-
bana • 
Bmpréstlto de la República 
de Cuba. . . . . . . . 
Matadero Industrial 70 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla 
de Cuba. 
Sanco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. 
Brinco Cuba . 
^oBap;.ñía de Ferrocarriloo 
Unidos de la Habana f 
AJiaaccnes de Regla Li-
mitada 
Otrapañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Conapañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
líemnañía Cubana Central 
Haltway's Limited Proía-
ridas 
fd id. (comunes). . . . . . 
rwrocarrll do G i b a r a a 
Holgwín 
6a. Cubana do Alumbrado 
de Qaa. . . . . . . . . . 
D<«|uo de la Habana Prefo* 
rentos . 
! Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio co la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Conotruccio-
nos, Reparaeioneí: y Sa-
aoamiento do Cuba. . . 
Compañía Havana Blectrie 
Railway's L i gh t Powei 
Preferidas. . . . . 
Id. id. Comunes. . . . . 
j Comnafiía Anónima de Ma-
tanzas 
| Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica do Sanctl 
Spíritus. . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alrtacenes j Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company . 100 
Ca. Puertos de Cuba, . . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Mayo 1 de 1913. 
B! Ssorotarlo. 
Francisco J. Siaehac. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
Se hace saber a los tenedores d é 
certificadas de participación de Bch' 
nos del Mercado de Matanzas, que ei i 
el sorteo celebrado el día 30 de Abr i l : 
comente, por ante el notario don Jo-; 
sé Ramírez de Avellano, correspondió 
a los certificados números 15, 17. 19r 
82, 88, 302, 163 y 181, de la serie A,| 
de a $000 cada uno, y a los números! 
301, 311 y 323, de la serie B, de a $50! 
cada uno, el ser redimidos en nuestro' 
escritorio de Nesw York, 64 W a l l I 
Street, o en el de nuestros apodera-
dos en la Habana, calle de Aguiar nú-' 
mero .108, de conformidad con lo pre-
visto en la escritura de 26 de Agosta] 
de 1907, ante el notario don José Ra*i 
mírez de Arellano. 
Habana, A b r i l 30 de 1913. 
Lawrence Turnure & Ca-i 
p. p. N . Gelats y Ca. 
C 1428 1-1 














S A S T R E C O R T A D O R 
Competente, estilo de moda, se coloca j 
en la Habana o en el interior. Más Info^ 1 
mes, P. Fernández Vilariño, Obrapía 54. | 
5145 4-1 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A 
E X C U R S I O N A A T A N Z A S 
DOMINGO 4 DE MAYO.—Sale de la Estsclén Cen-
tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Guanabacoa) a 
las 8.58 a. m.; renresando de Matanzas a las 4.50 
p. m. 
P A S A J E IDA Y V U E L T A 
1 ' $ 2 - 5 0 3 * $ 1 - 5 0 
C 135S 1(1-27 6t-28 
E C I S D E L L 
Y e n e s t e m e s d e M A Y O h a y N E C E S I D A D d e d e s a l o j a r M E R C A N C I A S 
j T O D O B A R A T I S I M O ! ¡ T O D O A L Á M I T A D D E S U V A L O R ! ¡ P o s i t i v a m e n t e e s « n a r e a l i z a c i ó n v e r d a d ! 
A P R O V E C H E S E P O R Q U E L A M E R C A N C I A N I U E V A 
Q U E H E M O S R E C I B I D O P A R A E S T E V E R A N O , D E 
A D O R N O S , A P L I C A C I O N E S , E N C A J E S , E T C . , E T C . 
ü L A V E N D E R E M O S A S U C O S T O E N F A B R I C A . :si 
¡ ¡ N O D E J E D E V E N I R A C O N O C E R E S T A S G R A N D E S G A N G A S ! ! 
6 4 , G A L I A N O 6 4 . 





S E D A S e s 
PARA 
BAILES, TEATROS, SOIRÉS 
Granadinas plisé: pompadour y broca-
das en rosa, azul, crema y blanco. 
Ultimas creaciones para la presente 
estación en 
F I N D E S I G L O 
S. RAFAEL 21 Y AGUILA 80 TELF. A-7236y A-7237. 
<J 1421 
C 1427 
A N T E S M O R I R Q U E E N V E J E C E R 
D e v u e l v e n a l c a b e l l o s u c o 
l o r n a t u r a l s i n r i e s g o 




PREPARA Y VENDE EN LA 
N í l M 
6 tíTARIO DB LA MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 1? de 1313. 
Las felicitaciones del día. 
Sean las primera^ entre una série, 
de Felipes, para un buen amigo, ca-
ballero tan conocido en nuestros círcu-
los «ocíales corno el licenciado Felipe 
Díaz Alum, uno de jos más antiguos 
y más distinguidos fnneionarios dfl 
nneslra admiración de justieia. 
Están de días -los señores Felipe Ro-
mero. Felipe DeraéStre y Felipe Pazos. 
El doctor Felipe A.'Caballero, Ca-
nónigo Penitenciario de la Catedral 
que es. además. Capellán del Cemente-
rio de Colón; 
E l popular representante a' la' Cá-
mara, doctor Felipe González Sarrain, 
y su hijo iiníeo, VoJipüo, muy inteli-
gente y muy simpático. 
Los señores Felipe García Cañizares, 
Felipe Sampedro, Felipe Peláez, Feli-
pe Santiago, Felipe Taboada. Felipe 
Sainz. Félipe Cantero, Felipe Barrios 
y Felipe Gutiérrez. 
Y el doctor Felipe Carbonell 
Es también boy el santo de un co-
nocido hombre público, el eoronel Oren-
cio Nodarse, o cuya' elegante casa del 
Vedado acudirán amigos y correligio-
narios numerosos a darle su felicita-
ción. 
Reciba también la del cronista. 
Un saludo por separado. 
Hoy, festividad de la Ascensión del 
Señor, celebra sus días una de las da-
msis más distinguidas del gran mnndo. 
Me refiero a la elegante señora Ma-
ría de Cárdenas de Zaldo. 
Felicidades! 
Leo y copio: 
" E l lunes próximo irá el Presidente 
electo de la Repúbliea. general Meno-
cal y su distinguida esposa, la señora 
Mananiiii Seva de Menocal. al colegio 
La Salle, del Vedado, con el objeto de 
que reciban las regeneradoras aguas 
del bautismo los hijos del estimable 
amigo el coronel Jo^é Nicolás Jane. 
Serán, pues, el general Menocal y 
sn esposa los padrinos de los nuevos 
cristianitos. corriendo la ceremonia 
bautismal a cargo de S. í. el Obispo de 
la Habana. 
Los niños, se nombran José Nicolás, 
Felipe Mauricio, James Calixto, Enri-
que, María Isabel, Katie y Josefina. 
La señora Seva do Menocal. que apa-
drinará, ha pedido que se adicione a 
cada uno de esos patronímicos el nom-
bre de Antonio, pues ella es devota 
ferviente de ese santo y' hasta hoy h i 
procurado que lleven tal nombre cuan-
tos niños ha sacado de pila."' 
A lo que antecede solo tendré que 
añadir, con respeto al simpático corj-
nel Jané . que ha caído muy bien en 
la opinión su anunciado nombramiento 
de Capitán de!'Puerto de la Hábana. 
Lo recomiendan para tan alto ííar-
go sus muchos merecimientos. 
Los que vuelven: 
E l vapor Havana. que arr ibé ayer a 
puer í ), trajo de Nueva York un grupo 
de viajeros conocidos. 
E l señor Gabriel Carol, conocido ha-
cendado de Cárdenas que, en unión de 
una de sus hijas, ha llegado de Was-
hington, donde reside habitualmente. 
Mr. Franck G. Robins. 
La señora Ana Cunighan de Carta-
ya acompañada de su hija, la señorita 
NVna Cartaya, quienes regresan de los 
Estados Unidos después de una ausen-
cia de dos años. 
Los jóvenes esposos Anita Huguct 
y Aurelio Ortiz. 
Y el señor Agustín Treto. 
En el Princc Gcorge llegó en la tarde 
de ayer, de vuelta de su corto viaje a 
Nueva York, Mr. Loslie Pantin. Cón-
sul en la Habana de la República de 
Portugal. 
Y ya saludé ayer el regreso, a bordo 
del Havana. de la notable violinista 
Cristeta Goñi. 
• A todos, mi bienvenida. 
* 
Una boda aiioche. 
Boda de la señorita Ernestina Cabe-
llo, tan bella como graciosa, y el joven 
oficial del ejército Nicolás Coscnlluela. 
Se celebró en Monserrate. 
Lucía el templo, llena sil amplia na-
ve de invitados, radiante de claridad. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
tinguida dama María Luisa Mazorra 
Viuda de Cabello, madre de la. despo-
sada, y el señor Emilio Coáculluela, 
padre del novio, actuando como testi-
gos por parte de éste el Presidente del 
Senado, general Eugenio Sánchez 
Agramonte , el doctor Alfonso Betan-
court y el teniente Raimundo Rehollar 
Y como testigos por parte de la gen-
t i l novia sus señores tíos, el doctor 
Adolfo Cabello y el señor Ernesto Ma-
zorra, y el Secretario de Obras Públi-
cas, señor Rafael Carrerá. 
. Numerosa era la concurrencia. 
Entre ésta contábanse las señoras 
Tomasita Alvarez de la Campa de Gam-
ba,'Consuelo Cabello de Betancourt, 
Ylaría Cristina Cabello de Montejo, 
Narcisa Alfonso Viuda de Artiz, Car-
mela Cabello de Amenábar. Ana Fe-
rrer de Carrerá, Hortensia Mazorra de 
Echarte, Justina Parra do Massiq, Lo-
lita Morales de Peláez, Mercedes de'la 
Torre de Doval, Angélica Brito de 
Cidre y Blanca Páez de Armand. 
Y tres jóvenes damas, tan bellas y 
distinguidas como Georgina Giquel de 
Silva, Margot de Cárdenas de Montes 
y Consuelo Conill de Rodríguez. 
Mucha y muy distinguidas señoritas. 
¡Entre otras, Hortensia Echarte, 
Carmela Carrerá, Victoria Arias, Ofe-
lia Villagelm, Nena Casañas, Gloria 
de las-Cuevas, Josefina Cabello, Ofelia 
Walling, María Antonia Cabello, Olim-
pia Ainenábar, Terssilla Peralta, Ma-
ría Josefa Coello, Hortensia Cabello, 
María Corvisson, María Cristina Ca-
bello, Ana María Carrera, Margarita 
Núñez, Anita Sánchez Agramonte, 
Canru'lina Doval, Adriana Cabello, 
Consuelo Pelaez. Adriana Armand, 
María Antonia Amenábar, Conchita 
Fernández , Matilde Echarte, Caridad 
Herrera, Lucía Palacios y María del 
Carmen Cabtfóo y su "hermanita Olim-
pia. 
Y, como gala del concurso, la lindí-
i sima Nena Gamba, perteneciente al 
; grupo de nuestras j^íMnes filien más 
encantadoras. 
Mis votos para Ernestina y su afor-
! tunado elegido son todos por su feli-
' cidad.* 
Y que sea completa, inextinguible.... 
* 
Otra boda anoche. 
Una parejita simpática, América 
Zayas y Juan Lozada, que realizaban 
ante los altares de la Catedral sus sue-
ños de amor y de ventura. 
La novia, muy interesante. 
Su toilette, de un gusto impondera-
ble, parecía completarse con el ramo 
que aprisionaba entre sus manos, que 
era del modelo Presidenta, creación 
del ja rd ín FA Clavel, de las más lujo-
sas y más artísticas en bouquets de no-
vias. 
Lleva flores en profusión. 
Y lleva también, desprendiéndose 
del ramo como una lluvia^ cintas de se-
da e hilos de plata. 
Era así también, del modelo Prest-
dénfia, exclusivo de los hermanos Ar-
mand, el ramo que llevaba anoche en 
sus bodas la señorita Ernestina Ca-
bello. 
La ceremonia, no obstante su carác-
ter íntimo, estuvo muy concurrida. 
Y tan solemne como interesante. 
Fueron los padrinos la distinguida 
señora Asunción Pérez de Zayas y el 
conocido y reputado doctor Juan Pa-
blo García, suscribiendo el acta ma-
trimonial en calidad de testigos los 
doctores Enrique Barnet, Juan Una-
nne y Enrique Piago,, el licenciado 
Joaquín Fernández de Velazco y el se-
ñor Enrique Margarit. j 
¡Quiera el cielo otorgar a los nue 
vos esposos una luna de miel que sea 
interminable en dichas, satisfacciones 
v alearías! • • • 
* * # 
En el Malecón. 
Ha dispuesto nuestro Alcalde, a3?e 
diendo a un deseo general, que se 
ofrezcan retretas en el Malecón, en la 
tarde de los jueves, por la Banda Mu-
nicipal. 
Hoy es la primera. 
* 
* * 
La fiesta de anoche. 
Fiesta de arle, muy animada y. rnuy 
i interesante, que ofrecieron en el gran 
teatro del Politeama las alumnas de la 
Academia de Canto que dirige la Con-
' desa de Lewehhaupí, 
Brillaba en aquella sala un concur-
so numeroso de familias. 
¿A qué citar nombres? 
No dispongo para una relación del 
espacio necesario. 
Me limitaré a decir que lia sido, ba-
jo este aspecto, una de las fiestas más 
lucidas, de cuantas se han celebrado 
bajo la dirección de la meritísima pro-
fesora. 
El clou de la noche fué el primer 
a r t o de Bohemia cantado en carácter 
por Josefina Dueñas y el señor Pon-
soda. 
Muy aplaudido. 
El número final del programa, el co-
ro de Canrn n. entre el cual figuraban 
las señoritas Lolita Fernández Boada, 
María Emma Escobar y María Luisa 
Gispcrt. fué. a su vez, de lo más aplau-
dido de la artística fiesta. 
Acompañó al piano Mine. Boulan-
ger con gusto admirable. 
La enhorabuena, a todos. 
V recíbala muy especialmente.' por 
el éxito de la brillante soiféc. la Con-
desa de í^weuhaupt . 
De amor. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Sara Chico para el joven Gaspar 
Martínez. 
Antes del otoño será la boda. 
* 
* * 
Un hogar feliz. 
Hogar de los jóvenes esposos Susa-
na Planas y José Antonio Fernández, 
donde sonríe, para su gloria y su en-
canto, una niña angelical. 
Mis felicitaciones. 
Esta ndehe. 
Una boda elegante. 
Boda de la bella señorita Conchita 
Adot y el joven Raoul Núñez de Villa-
vicencio que se celebrará a las nueve 
en el templo del Angel. 
Y noche de moda en Mirantar. 
Habrá, entre otros muchos atracti-
vos, los consabidos acertijos de los jue-
ves. - . . . . . . . . . 
Con sus premios (•nrrespondientes. 
ENRIQUE UONTANILLS. 
Joyería fina y eapricliosos objetos 
para regalos, 
Extengo y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA^ Galiano 76. 
Teléfono A-4264.' 
p t P 0 5 » T D 'LAS F l u P i r í A V HABANA 
En la enrermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si és buena la cervem. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
V I D A ™ R Í L I G Í O S Á 
C O N G R E G A C I O N D E L A AN U N C I A T A 
A n t e un selecto n ú m e r o de congregan-
tes de la An u n c í a l a y otros caballeros,, d ió 
en l a noche de ayer ^a p r i m e r a conferen-
cia del T r i d u o que la expresada Congre-
ga úCr Mar i ana celebra como p r e p a r a c i ó n 
a la g r a . i fiesta del p r ó x i m o domingo, el 
i l u s t r ado P. Francisco Abascal Venero . 
E m p e z ó expresando, que só lo a t í t u l o 
de congregante a c c e d e r í a a hablar en la 
hermosa, cap i l l a del Colegio de B e l é n , don-
de hay tantos sacerdotes d is t inguidos por 
su c iencia y v i r t u d . 
D e s p u é s de s-aludar al ilustrada, audito-
rio , fo rmado en su m a y o r í a por personas 
de reconocido m é r i t o en el campo de las 
ciencias y aventajados a lumnos de nues-
t r a Un ive r s ida d , d e s a r r o l l ó con lenguaje 
elocuente y profundidad d« concepto, e l 
s iguiente t ema: "Jesucris to es el camino 
que deebmos seguir para alcanzar la fe-
l i c idad eterna." 
M u y fe l ic i tado fué el. v i r tuoso y sabio 
sacerdote por sus i lus t rados oyentes. 
H o y a las ocho • p. m.. e v p o n d r á el te-
m a : "Jesucr i s to es l a verdad." 
A estas conferencias, lo mismo que a la 
fiesta pueden as is t i r cuantos lo deseen. 
U N C A T O L I C O . 
T A S 
9 f 
a m b i é a s 
. p iQtado en p e r g a m i n o , m o d e l o s ' e x c l u s i v o s de la c a í a . 
r e c ü J i d o u n g r a n - .u r t ido en papel y seda para este v e -
rano r o n p j n t u r ^ ^ore? y paisajes. • S o m b r i l l a ? y P a r a g ü i t a s , 
i o d o D E G R A N N O V H D A D . 
- a C o m p l a c i e n t e y L a E u s p e c í a l 
t l i s p o l l S - í e l e t o o c ^ 2 8 ? 2 - l ó p e z y S t ó w , 
I L M A T R I M O N I O S E C R E T O 
Una aficionada, amante de la melodía 
me pregunta por q u é no se canta en la 
Habana " I I m a t r i m o n i o segreto." A d e m á s 
—me dioe—quisiera saber algo respecto 
de esa obra, pues no h a b í a o ído hablar de 
e l la hasta ahora. 
Muchas personas se figuraban que la 
C o m p a ñ í a de Opera que ha de presentarse 
m a ñ a n a en Payre t p o d í a dar a conocer 
al p ú b l i c o habanero la c é l e b r e obra de 
Domenico Cimarosa. Se fundaban para 
c ree r lo en que Lucrec ia B o r i fué la can-
tanto que hizo resu rg i r el entusiasmo por ¡ 
la p a r t i t u r a famosa, en la Scala de M i l á n . ¡ 
Si la d iva valenciana, d e s p u é s del t r i u n -
fo en M i l á n , fué cont ra tada expresamen- j 
te para can tar "11 m a t r i m o n i o segreto" | 
en Buenos Aires—pensaban—ello es s e ñ a l i 
de que !o canta muy b i e n : ¿ p o r q u é no i 
hz de can ta r lo en la Habana? 
L a r a z ó n que impide l a r e p r e s e n t a c i ó n i 
de " I I m a t r i m o n i o segreto" es de aque l las ! 
que convencen a l momen to : no se en- : 
cuen t r a en esta capi ta l la obra, y no te-
n iendo a q u í la m ú s i c a ¿ c ó m o se va a po-
ner en escena la ó p e r a ? 
Para cantar la hermosa p r o d u c c i ó n de 
Cimarosa en la c iudad del P l a t a se l l evó 
la p a r t i t u r a que existe en Mi l án . 
" E l ma/ t r imonio secreto" fué ' estrenado 
en V i e n a en 1792, cuando Cimarosa, hu-
yendo a los f r í o s de Rusia, se h a b í a esta-
blecido en la cap i ta l de A u s t r i a y era 
maes t ro del Emperador Leopoldo. Esc r i -
b ió el l i b r o B e r t a t t i , poeta de la Corte. 
L a obra ob tuvo un é x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
C a u s ó m a g n í f i c a i m p r e s i ó n el d ú o Ca-
ra, non dubitar. 
A h ! pietade t rove remo 
Se i l c ie l b á r b a r o non é. 
E l . terceto, donde se revelan los carac-
teres de E l i se t t a , Carol ina y F i d a l m a fué 
considerado por la c r í t i c a como una de las 
partes m á s l indas de la obra. 
E l acento d r a m á t i c o de 
S e n t ó In petto un f reddo gelo 
che cercando m i vá i l cor 
m e r e c i ó elogios muy calurosos por su in - j 
tens idad. 
Del segundo acto se a l a b ó mucho el d ú o 
Se fiato in corpo avete 
S i , si la sposerete 
E l n ú m e r o de la escena en que Paul ino i 
le propone la fuga a Caro l ina es, a j u i c i o i 
de muchos m ú s i c o s , el m á s bello numero 
de t enor del an t iguo repe r to r io i t a l i ano . 
P r i a che spunto in ciel V aurora 
ChetL ebet i a lento passo, 
Scenderemo fin abhasso 
Che nessun ci s e n t i r á . 
E s t á considerado " E l m a t r i m o n i o secre-
to" como la me jo r obra de Cimarosa . 
La. o r q u e s t r a c i ó n de !a Ópé ra es muy I 
sobria. Hay acentos de gran belleza que | 
reva lan exquis i ta sens ibi l idad, un gran i 
t emperamento a r t í s t i c o . Ese es el j u i c i o 
de los que conocieron, por i m p r e s i ó n d í r e c -
ta, l a bel la p r o d u c c i ó n del g r an composi- ! 
t o r de A versa. 
¿ H e complac ido a la. cur iosa dama? 
A L B I S U í 
Los ar t i s tas de la C o m p a ñ í a Gi) inter- I 
p re ta ron anoche con verdadero é x i t o "Car-1 
celeras." 
Cid . en su papel de J e s ú s , y la s e ñ o r a ¡ 
Seve r in i , en el de Sc l eá , fueron a p l a u d í - j 
dos. 
i.a s e ñ o r a Blanch y los s e ñ o r e s E s c r i b á l 
y Sév ra S a l v ó , es tuvieron acertados en ¡ 
su labor . 
H o y se r e p r e s e n t a r á "Carce leras" en 
te rcera tanda. 
" L a Genera la" c o n t i n ú a obteniendo vic-
torias en la escena de Alb i su . 
El terceto " S e ñ o r a , s e ñ o r a , parece men-
t i ra" ' se ha hecho ya popular en la Ha-
bana. 
"Las romanas caprichosas" se e s t r e n a r á , 
el viernes, en noche de moda. 
Se e s t á ensayando " L a Reina, del A l b a i -
cín."-
C A S I N O 
" L a dama de copas," c in t a i u t e r e s a n t í -
s 'ma, se e x h i b i r á esta noche por p r i m e r a 
vez. , 
" E l viaje de la v i d a " y " A m o r ciego" 
figuran en el p rograma de hoy. 
Se ha sup r imido l a t e rce ra t anda para 
ensayar " L a Corte de F a r a ó n , " obra que 
se e s t r e n a r á m a ñ a n a . 
M A R T I . 
L a novedad de esta noche en el coliseo 
de las cien puertas, es l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de "Es tuche de m o n e r í a s . " E n segunda 
tanda. Las s e ñ o r a s Perdomo y O b r e g ó n 
y los s e ñ o r e s Nor i ega y R i e r a a c t u a r á n . 
E n la p r i m e r a s e c c i ó n se r e p r e s e n t a r á 
" L o h e n g r í n , " obra c ó m i c a en que se lu -
cen l a - s e ñ o r i t a G i n é s y el s e ñ o r Nor iega . 
' E n la t anda final, " L a carne flaca." 
E l s á b a d o se p o n d r á en escena " E l po-
llo Te jada ." 
G R A N T E A T R O 
Esta noche se i n i c i a r á la t emporada de 
c i n e m a t ó g r a f o y variedades en el Gran 
Tea t ro del Pol i teama. 
Se e x h i b i r á n m a g n í f i c a s cintas y los no-
t a b i l í s i m o s bai lar ines e s p a ñ o l e s nombra-
dos Los Palacios, e s t r e n a r á n algunos bai-
les. 
N O R M A 
E n el s a l ó n de la c a l l ^ de San Rafael 
fué m u y bien acogida anoche l a hermosa 
c i n t a " M u j e r a n t i r r e v o l u c i o n a r i a . " 
E s t a noche se e s t r e n a r á una obra cine-
m a t o g r á f i c a de verdadero m é r i t o . 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — N o hay f u n c i ó n . M a ñ a n a , 
v iernes , debut de la C o m p a ñ í a de Opera. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de opereta y zar-
zuela e s p a ñ o l a . F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: P r i m e r acto de " L a Generala." 
A las 9: Segundo acto de " L a Generala." 
A las 10: "Carceleras." 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — R e a -
p a r i c i ó n de "los hermanos Palacios-. Fun-
c ión por tandas. 
M A R T I . — C o m p a ñ í a - de zarzuelas y co-
medias e s p a ñ o l a s . F u n c i ó n por tandas. 
- A : las 8: " L o h e n g r í n . " A las 9: "Estu-
che de m o n e r í a s . " A las 10: "Venus Sa-
l ó n . " " L a carne flaca." 
C A S I N O . — C o m p a ñ í a de zarzuela espa-
ño l a . . F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: " E l viaje de la v ida ." A las 9: 
" A m o r ciego." La tercera, tanda se supr i -
m e para ensayar " L a Cor te de F a r a ó n , " 
que se e s t r e n a r á m a ñ a n a . 
S é p r o y e c t a r á n película!! . 
H E R E D I A . — C o m p a ñ í a de zarzuelas es-
p a ñ o l a s : F u n d ó n por tandas. 
Alas .S; . " L a s e ñ o r a Capi tana." A las 9: 
" E l cabo p r i m e r o . " A las 10; " E l d ú o de 
la A f r i c a n a . " 
A L H A M É R A . — - C o m p a ñ í a de zarzuela di-
r i g ida p o r - Regino López.L' F u n c i ó n por 
tandas. .* 
A las 9i " E l poder de una clave o Jua-
n i t o Bobera ." "A las 9: " E l t r i u n f o de 
la C o n j u n c i ó n . " 
P L A Z A C A R D E N . — - G r a n c i n e m a t ó g r a f o . 
F u n c i ó n por tandas. Est renos d ia r ios . 
C I N E N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y con-
cier to . San Rafael y Consulado. F u n c i ó n 
por tandas. Estrenos d iar ios . M a t i n é e s los 
domingos . . 
P l a z a - G a r d e n 
Eestanrant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giaop. 
BoheTniñ. S( sirveti a domic-'lio. 
T R U S O S P A R A N O V I A S ! ! 
BLUSAS DE E N C A J E , VESTIDOS EN CORTE DE L A MAS A L T A N O V E D A D . I N M E N -
SO SURTIDO DE COMBINACIONES DE OI A N . DE HILO. PROPIAS PARA NOVIA Y 
PODA CLASE DE LENCER] \ . CONFECCIONA O A A M A N O V \ I^OK N A D A CÓN El 
MAYOR GUSTO. VENTAS SOLAMENTE HASTA Kl , hia -, DEL PROXIMO MAYO. 
" I v A M Í E S r>K V E G A " 
Q ' p i L O 40, ésa. a Agüíar, Teléfono J o s é B i l b í i o . 
48Í:6 , ^ ' • 123-
C o n g r e s o P e d a g ó g i c o 1 
P r o g r a m a d e ses iones y i e s t e jos 
Din 7 de Mayo 
A las 4 p. m. sesión solemne inau-
gural, en el AniU .Magna dé 1h Uni-
versidad Nacional, presidida por. el 
Se»*retai*)o de Tnstruceión •Pública y 
Bell'ds Arles. 
A las S p- ni. sesión de cleeeioiies 
de la mesa definitiva y secciones del 
Congreso, en el íns t i lu to Provijieiai, 
presidida por el Superintendente. Pro-
vincial. 
Dia 8 de Mayo 
A las 8 a. ni. Honiena.je a D. Jóse 
de la Imz Cabállero en el monumento 
y en el ('ementerio de Colón, inicia-
do por la Asociación de Maestros de 
íiistriiceión Primaria. Kln el primer | 
acto hará uso de ta palabra el doctor 
Antonio Sanche/, de Rusramante: y 
áerá amenizado por la Banda Muniri-
p-ad con el Himno Nacional y el Him-
no a Im/ ("'aba 11 ero. 
A las 11 a. ni. Visita a ia. Casa de 
Salud " L a Benéfiea "' del Centro Ca-
li ego y recepción por el cuerpo facul-l 
ta t i v o de la misma. 
A l'-is 2 p. tn. Visita al Museo Pe-1 
dagógieo d(* la Universidad Nacional. 
-V-A las 4 m. Cont'crGucia sobre 
Pedagogía por el doctor Alfredo M. 1 
Aguayo en el salón de actos de la 
Universidad Naciona 1. 
-.—A las 8 p. ni. Sesión técnica en 
los salones de La Acaíemia de Cien 
ciáis y Junta de Pvdncadón de la Ha-1 
baña. 
Dia 9 de Mayo 
A las 9 a. m. Visita por el primer 
grupo de congresistas a las escueCs 
públicas núnjeros 8, $0 y 37. 
—A las 5 p. m. Visita al Centro As-
turiano y recepción por la Directiva 
del mismo. 
Día 10 de Mayo 
—iA las 8 a. tn. Visita al Museo Na-
cional. 
— A la 1 p. m. Gran festival en 
"Almendares Pa rk" en el que toma-
rán parte más de cinco rail niños de 
lias escuelas públicas, cjequtando ejer-
cicios de cultura física, base bal^ etc. 
— A las 8 p. m. Sección técnica. 
—-A las 10 p. m. Seción de clausnra, 
en la que se dará cuenta con los tra-
bajos realizados por cada Sección y 
se tomaran acuerdos de carácter ge-
neral. 
Dia 11 de Mayo 
Fiesta que ofrece el Ayuntamiento. 
R A Y O S X 
CORRIFNTfS :: Sil: rttirt rnDiiUuiiiUl 
V o t ras ap l i cac iones e l é c t r i c a s para jai 
c u r a c i ó n de ¡a P io r r ea a lveo la r . Neural-5 
gias faciales y o t ras a í c c c i o n s s de orlgoq,' 
d e n t a r i o . 
Dentista y Médico Cirujano, 
CONSULTAS DK 8 A 4 
SAN M I G U E L 76 , ESQUINA A SAN NICOLAS. 
4610 26-18 Ab. 
ÍAi ílel í t e l o í í a t o í e l a 
D E F U N C I O N E S 
A b r i l 26. 
J o s é Mare r ro , 58 a ñ o § , Qu in t a de Depen-
dientes, Bronco n e u m o n í a ; Laude l i na Cla-
vel , 21 a ñ o s , I n f an t a 94; Crescencio la Ro-
sa, 4á a ñ o s . M u n i c i p i o 23, U r e m i a ; Juan 
A z á n , 3 a ñ o s . Casa de Beneficencia, Sa-
r a m p i ó n ; M a n u e l Pocato, 68 a ñ o s , San 
L u i s D, E p i t e l i o m a buca l ; M a r í a G a r c í a , 
76 a ñ o s , San N i c o l á s B, C á n c e r ; Francis-
co H e r n á n d e z , 42 a ñ o s . Zapata 1, Tubercu-
losis ; E l ena Delgado, 69 a ñ o s , Salud 38, 
B r o n q u i t i s aguda; Agus t i na Va le ra , 25 
i ñ o s , Zanja 128, Tuberculos is . 
. T E A T Ü C I " H E R E D I A " 
P R A D O Y ANIfVAS 
C o m p a ñ í a de Zarzuelas y Comedias E s -
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria .—Los domin-
gos y d ías festivos, m a t i n é e . 
P R E C I O S : 
Palcos con ,eneradas $ _-50 
Lune tas de lan tera con en t rada 20 
I d . t raseras con en t rada . . . . 10 
E n t r a d a a t e r t u l i a 05 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
C e n t r * A s t n r í a n e 
S E C C I O N D E R E C R E O 
S e c r e t a r í a 
V e l a d a í n t i m a 
Encargada esta Sección de llevar a 
cabo una velada lírico literaria, en ho-
nor de los señores socios fundadores de 
este Centro, de orden del señor Presi-
dente se avisa por este medio para co-
nocimiento de '.os señores asociados, 
que dicha velada tendrá efecto en los 
salones de esta Soeiedad la noche del 
viernes 2 de Mayo próximo. 
En dicha fiesta los señores socios 
fundadores ocuparán puestos de prefe-
rencia. 
Para tener acceso al local será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al presente 
mes de Abr i l , a la comisión de puer-
tas. 
No se dan invitaciones.. 
Las puertas se abrirán a las ocho y 
la velada empezará a las Dueve, 
Habana 29 de Abril de 1913. 
El Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández Alonso. 
C 1352 4t-29 
C á t e d r a t í c o de la U n i v e r s i d a d 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1061 36-1 Ab. 
DOCTOS 8ÁLVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. - PERDIDAS SS-
MINALES. — ESTERILIDAD. VB-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Comnütas de 11 a 1 y de 4 * 5. 
49 H A B A N A 49. 
S i RAFAEL 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s sus f a -
v o r e c e d o r e s . 
Se h a c e n r e í r a t o s b u e -
n o s d e s d e u n p e s o l a m e -
d i a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s 4 ' K O D A K ' * y 
o t r o s a c r e d i t a d o s f a b r i -
c a n t e s . 
C 1034 2- Ab. 
I 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALOK, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
S E M I L L A S DE F L O R E S Y HOBTMJZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LAR60. 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálsgo I M t d o 6RATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Cistitis 9. Telf. B-07 y 7 0 2 9 
M A R SAN AO 
1271 alt 13-15 A. 
P r i m e r a 
c o m u n i ó n 
Se acaba de r e c i b i r mi gran surtido d<j 
l i b ros propios para ese d í a , estampas, vv 
las r izadas, lazos, l i r i o s y rosarios. , 
L a casa me jo r su r t i da en objetos relW 
giosos. Unicos agentes para la I s l a de loa| 
ta l leres de es ta tuar ia religiosa* el Sagrado» 
í o r a z ó n , O L O T , E s p a ñ a . 
Sinesio Soler y Ca . , O'Reilly 91 
T E L E F O N O A-5886. 
Í810 St-23 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Eetrechez de la orinan 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífilis tratada por U| 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-6443. D f 
12 a 3, Jesf-s María n ú m e r o 33. 
iOSS 26-1 Ab. 
4̂7 «fi-i Ab. 
I n t e r e s a n t e a l a s p e r s o n a s flacas 
He hecho a Dios una promesa 7 la quierf 
cumplir. Le h « : 
prometido indioat, 
a 5,000 personai 
a n remedio infali-
ble e Inofensiva 
para engordar en 
m u y poco tiempo 
y gozar Riompta 
de perfecta salnd. 
E n víeme va nava* 
bre y direccióni 
juntamente 000 
u n sello colorado 
Ír U escribiré. Mi d irecc ión es SOR ANO! jA, Apartado 361. R a b a n a . 
C 1413 5,1 
J 
DR. G A B R I E L M . L A U D A 
Nariz;, garganta y o í d o s . Espec ia l i s t 
del Centro Gallego y del H o s p i t a l N ú m . 1 
Consultas de 1 a 3 en A m i s t a d 59. D< 
m i c i l i o . 21 entre B y C, t e l é f o n o F-3119. 
10S8 26-1 Ab. 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A-23^2. Haban» 
436;:! 28-13 Ab. 
P A S C U A L A E N L L E Y A S U í a Í 
A B O G A D O Y N O T A R I O { 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
H A B A N A 
T E I / E F O N O A-4150. 
1089 26-1 Ab. 
M A D R U G A 
Baños Sulfurosos. Feivuginoaos y la rl 
sa agua estomacal del C O P E Y . Pueden di 
rigirse al Hotel "JDeliciaB del C j p e y " e i l 
forma Abelardo Márquez, en Maaruga. 
454C 26t-16 Ab. 
E J 
Ves 
B R R N A Z A N U M . 6 
Dinpro por alhajas. Preció nuMi 
ta de alhajíu; y (nue)íle«. 
M5S Í6-Í M a / 
